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 㢮ჾᐁ⭘⒆ཪࡣୖ⓶ᛶࡢ⭘⒆ 
அࢀࡣ୺ᡂศࡢᇶཎࡀෆ⬇ᯈཪࡣእ⬇ᯈࡼࡾ⏕ࡎࠋྠ᫬࡟㛫㉁ࢆ⤖⥾⤌⧊ࡀᙧࡿࠋ 
 
 Fibroepitheliare G. ⧄⥔ୖ⓶ᛶࡢ⭘⒆ 
Ṉ୰࡟ࡣ✀ࠎ࠶ࡾࠋ༶ࡕ⿕⵹ୖ⓶ࡼࡾ࡞ࡿࡶࡢࠊ⭢⣽⬊ࡼࡾ࡞ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡾࠋ 
⏥ࡣ⓶⭵ཪࡣᡥᖹୖ⓶⣽⬊ࢆ௨࡚⿕ࡣࡿ⢓⭷ࡼࡾ࡞ࡿ⧄⥔ᛶୖ⓶ᛶ⭘⒆࡞ࡾࠋṈ⭘⒆
࡟ࡋ࡚⤖⥾⤌⧊࡜ୖ⓶⣽⬊ࡼࡾ࡞ࡿ⭘⒆ࡣࠊ✀ࠎࡢྡ⛠ࢆ᭷ࡍࠋ↛ࢀ࡝ࡶእほࡣⓙ㢮
ࡍࠋከᑡࡣᙧࡢᕪ␗ࡼࡾᩥᏐࡢୖ࡟ከᑡᕪ࠶ࡿዴࡃぢࡺࡿࠋ 
Warze ⑕࡜ྡࡃࡿ⭘⒆࠶ࡾࠋஅࢀࡣ⓶⭵ࡢ⾲㠃࡟⮬ࡽ⤖⠇≧ࡢᑠ⭘⒆ࢆ⏕ࡌࠊ඼⾲㠃
ࡣ⁥ἑ࡟ࡋ࡚ᡈࡣẟ㧥ࢆ⏕ࡽࡿ࠶ࡾࠋⰍ⣲ࡢ㝃╔ࡍࡿ࠶ࡾࠋஅࢀࡣ㌾࡞ࡿࢆ௨୍࡚ྡ 
Verrucae Mallae ࡜ྡࡃࠋஅࢆ㙾ୗ࡟ぢࡿ࡜ࡁࡣࠊ୍ᮏࡢ⓶⭵ࡢஙნయࡀ⾲㠃࡟⮬ࡽ
ᘏࡧࠊୟࡘኴࡃ࡞ࡿࠋஅࢀࢆ Normale Pipillen ࡜ྡࡃࠋஙნయࡢ⾲㠃ࢆ⿕ࡩ࡟ୖ⓶
⣽⬊ࡢཌᒙࢆ᭷ࡍࠋ೺ᗣ࡞ࡿ⓶⭵࡟࡚ࡶ㔜ᒙࡢཌࡁᡥᖹୖ⓶ࡼࡾ⿕ࡩࡿ⑓ⓗࡢ࡜ࡁࡣࠊ
ᑦཌࡃஙნయࢆ⿕ࡩࠋ඼௚ Papillom ࡜ྡࡃࡿ࠶ࡾࠋஅࢀࡣ⮫ᗋୖࡢྡ࡟ࡋ࡚ࠊ⑓⌮
Ꮫୖࡼࡾபࡩ࡜ࡁࡣ Fibroepitheliom ⧄⥔ୖ⓶⭘⒆࡜ྡࡃࡿࡀྍ࡞ࡾࠋ༶ࡕዪᏊஙᡣ
ࡢஙნ࡟౛ࡩࠋஅࢀࡣቑ኱ࡏࡿஙნయ࡟ࡋ࡚ࠊஅࢀࡣ༢୍࡞ࡽࡎࡋ࡚ከᩘ࡟ูࡿࠋ༶
ࡕ୍ࡘࡢᇶ♏ grandstock ࠶ࡾ࡚ࠊࡑࢀࡼࡾศᯞࡍࠋᜦࡶᡭᤸ࡟ᣦࡢ⏕ࡎࡿዴࡋࠋ༶
ࡕᑠஙნࡀ⏕ࡎࡿ࡞ࡾࠋṈୖ࡟ⴭྡ࡟Ⓨ⫱ࡋࡓࡿୖ⓶⣽⬊ࡢ⭵ࡀ⿕ࡩࠋṈᑠஙნࡣᗄ
ఱ࡟࠶ࡿ࠿ࡣ኱࡟ࡼࡾ࡚ᩘ␗࡞ࡿࠋ᫬࡜ࡋ࡚ᑠஙნࡼࡾ᭦࡟ᑠஙნࡀⓎ⫱ࡍࡿ஦࠶ࡾࠋ
ᑦ⛥࡟඼ୖ࡟ᑠஙნࡢ㔜࡞ࡿዴࡁ஦࠶ࡾࠋ 
඼௚ஙნᛶୖ⓶⭘⒆୰ࠊஙნࡀ㛗ࡃⓎ⫱ࡋ࡚ศᯞࡍࡿࡶࡢࠊᜦࡶᶞᯞ࡟᝿ീࡋᚓࡿศ
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ᯞࢆ⾲ࡣࡍ஦࠶ࡾࠋஙნయࢆ⿕ࡩࡿཌࡁୖ⓶⣽⬊ࡢᒙࢆ௨࡚ࡍࡿ࠶ࡾࠋஅࢀࡣ⓶⭵ࠊ
Ṧ࡟✵Ὕ࡟࡞ࡿჾᐁࡢ୰࡟⏕ࡎࠋ౛࡬ࡤ⭤⬔࣭⭠⟶࣭ႃ㢌ࡢ⫗⭘➼࡞ࡾࠋ᪁࠿ࡿᙧࢆ
᭷ࡍࡿஙნࡀ᭱ࡶከࡃࠊ୍ࡘࡢᇶ♏᰿ࡼࡾⓎ⏕ࡍࡿሙྜࡣࠊᜦࡶẟࡢ⏕ࡌࡓࡿ⭘⒆ࡢ
ዴࡃぢࡺࠋṈ࡜ࡁࡣஙნᛶ࡞ࡿྡࡣ㐺ࡏࡎࡋ࡚ࠊ༶ࡕ Zottengeschwulst ⤧ẟ⭘࡜ྡ
ࡃࠋṦ࡟㐺ࡍࡿྡࡣ Zottenge Fibroepitheliom ⤧ẟᵝ⧄⥔ୖ⓶⭘࡜ྡࡃࠋ඼௚ᑦ 
Spitze Condylom ᑤ㗦⬞⬉⭘࡜ྡࡃࡿ࠶ࡾࠋஅࢀࡣ⓶⭵࡜⢓⭷࡜ࡢ⛣⾜㒊࡟⏕ࡌࠊங
ნ≧ࡢ⧄⥔ୖ⓶⭘࡟㢮ࡍࠋᜦࡶ⓶⭵ࡢஙნࡢዴࡃከ⏕ࡍࠋ 
எࠊ⭢⣽⬊ࡼࡾ⏕ࡎࡿ⧄⥔ᛶୖ⓶⭘ࠋ᪁࠿ࡿࡶࡢࢆ⥲⛠ࡋ࡚⭢⭘ Adenom㸦Drüsen 
G.㸧࡜ྡࡃࠋᑠ⭢⤌⧊ཪࡣჾᐁ⤌⧊࡟࡚ࡶ⭢ࡢ⣽⬊ቑຍࡋ⭢⤌⧊ቑ኱ࡍࠋྠ᫬࡟⭢ࡢ
㛫㉁ࡀ⭘⒆ࡢᙧᡂ࡟㡸ࡿࠋṈ࡜ࡁ࡟ྡࡃࡿ࡞ࡾࠋ඼㝿⭘⒆ࢆసࡿୖ⓶⣽⬊ࡣ೺ᗣ࡜␗
࡞ࡿస⏝࠿ࠊཪࡣ⏕⌮ⓗࡢస⏝ࢆႠࡴࠋ೺ᗣ࡜␗࡞ࡿࡣ⟶≧⭢ᡈࡣⴵⴇ≧⭢➼ࡢ༊ู
࡞ࡾࠋ୧᪉ΰྜࡍࠋ౛࡬⭘⒆ࡢ⏕ࡌࡓࡿ⤌⧊ࡣⴵⴇ≧⭢࡞ࡿࡶࠊⴵⴇ≧⭢ࡢᙧࢆ᭷ࡍ
ࡿᡤ࡜⟶≧⭢ࡢᙧࢆ᭷ࡍࡿᡤ࡜࠶ࡾࠋஅࢀ࡜ྠࡌࡃ⟶≧⭢ࡼࡾጞࡵ⏕ࡎࡿࡶྠࡌࠋཪ
⭘⒆ࢆసࡿ⭢⤌⧊ࡣࠊ⭢⭘ࡀ᤼ἥ⟶ࢆ᭷ࡏࡊࡿ஦࠶ࡾࠋ↛ࡿ࡜ࡁࡣศἪ≀ࡀ㈓␃ࡋ࡚ࠊ
኱࡞ࡿ⭢⭍ࢆᙧࡿ஦࠶ࡾࠋஅࢀࡣᄞ≧ࢆ࿊ࡍࠋᑠ⭢୰࡟࡚ࡣờ⭢࣭⓶⭵⭢➼ࡼࡾࠊ⭢
⣽⬊ቑຍࡍࡿ࡜ࡁࡣ⓶⭵࡟ᑠ࡞ࡿ⤖⠇≧ࡢ⭘⒆ࢆᙧࡾࠊඖࡼࡾ┿⓶ཪࡣ⓶ୗ⤌⧊୰࡟
࡞ࡾ࡚ୖ⓶ࢆ௨࡚⿕ࡣࡿࠋஅࢀࢆờ⭢⭘ཪࡣ⓶⬡⭢⭘࡜ྡࡃࠋྛờ⭢⭘࡞ࢀࡤờ⭢࡟
≉␗࡞ࡿᡤ࠶ࡾࠋ⓶⬡⭢ࡣཪࡑࢀ࡟┦ᙜࡏࡿᵓ㐀ࢆ᭷ࡍࠋཪⴵⴇ≧⢓ᾮ⭢ཪࡣ⟶≧⢓
ᾮ⭢ࡼࡾࡶ⏕ࡎࡿ஦࠶ࡾࠋṈ࡜ࡁ࡟ࡣ⢓⭷ࡢᅛ᭷ࡢᒙ୰࡟⏕ࡎࡿ࠿ࠊཪࡣ⢓⭷ࡢ⾲㠃
࡟ྥ࡚㝯㉳ࡍࡿ⤖⠇≧ࡢ⭘⒆ࢆ⏕ࡎࠋ኱࡞ࡿჾᐁࡢ⭢⭘ࡣ✀ࠎ࠶ࡾࠋ༶ࡕ⭁࣭⮅࣭ங
⭢࣭╺୸࣭༸ᕢ➼ࡢዴࡁࡶࡢ࡞ࡾࠋṈ࡜ࡁࡣ⤖⠇≧⭘኱ Knotige Tumor ࡜ྡࡃࠋṈ
࡜ࡁࡣ೺⤌⧊࡜᫂࡞ࡿ⏺࡞ࡃࠊ୍ᒁᡤ඼⤌⧊୰࡟ཪࡣ⾲㠃࡟ྥ࡚⤖⠇≧࡟ჾᐁࡀ⭾㝯
ࡍࠋஅࢀࢆ᳨ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ೺ᗣ࡞ࡿࡶࡢ࡜⭘኱࡞ࡿࡶࡢ࡜ከᑡᕪ␗࠶ࡾࠋ༶ࡕ⭢⤌⧊
ࡢᵓ㐀ᡈࡣ᤼ิࡀኚ໬ࡍࠋⱝࡋඖⓎࡍࡿࡶࡢࡀ⟶≧⭢ࡢᐃᙧࢆ᭷ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ⑓ⓗ࡟
ࡶ⟶≧⭢ࡢᐃᙧࢆ᭷ࡍࡿእࠊⴵⴇ≧⭢ࡢᐃᙧࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢࡶ࠶ࡾࠋཪ⭢⣽⬊⮬ᕫࡢ㛵
ಀࡼࡾࡶከᑡᕪ␗࠶ࡾࠋ༶ࡕ೺ᗣ࡞ࡿ࡜ࡁࡣ㦻Ꮚᙧࠊ⭘⒆ࡢ࡜ࡁࡣ෇ᰕᙧ࡜࡞ࡿ᮰࡟
ከゅᙧ࡜࡞ࡿࠋᑦ೺ᗣࡢࡶࡢࡼࡾ኱࡞ࡾࠋ༶ࡕཎᙧ㉁ࡀቑࡍࠋཪᶵ⬟␗࡞ࡿࢆ௨࡚ཎ
ᙧ㉁ࡢᡂศࡶከᑡ␗࡞ࡿࠋ⭘⒆ࡢ⣽⬊ࡣⰍ⣲࡟ᑐࡋ࡚ྍᰁ㉁࡟ᐩࡴࠋṦ࡟᰾࡟Ꮡࡍࠋ
ᨾ࡟᰾ࡀ೺ᗣࡢࡶࡢࡼࡾ኱ࡁࡃཎᙧ㉁ࡢᰁⰍຊࡶ⑓ⓗ࡟᪊࡚␗࡞ࡿࠋ඼⭢⣽⬊ࡢ␗࡟
࡚ࡶ⑓ⓗ࡞ࡿࢆ▱ࡿࠋᑦ⭢⤌⧊࡜㛫㉁࡜ࡢ᤼ิࡀ୙つ๎࡜࡞ࡿࠋ೺ᗣ࡞ࡿࡶࡢ࡟᪊࡚
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ࡣ⭢⤌⧊㛫࡟࠶ࡿ⤖⥾⤌⧊ࡣᑡࡁࡶࠊ⭘⒆ࡢ࡜ࡁࡣቑຍࡍࠋⱝࡋ๓㏙ࡢ⑕≧ࢆぢࡎࡋ
࡚ࠊ⤖⠇≧࡟⤌⧊ࡀ⭾኱ࡍࡿࡢࡳ࡟࡚ࡣ⭢⭘࡜ྡࡃࡿࢆᚓࡎࠋᑦ⭢⭘୰ࠊᄞ≧⭢⭘ 
Cystadenom㸦Kystoadanom㸧࡜ྡࡃࡿࡶࡢ࠶ࡾࠋஅࢀࡣጞࡵࡣ༢⣧ࡢ⭢⭘࡜ྠᵝ࡟
ࡋ࡚ࠊⴵⴇ≧⭢ཪࡣ⟶≧⭢ࡢᐃᙧࢆ᭷ࡍࡿ࠶ࡾࠋ⪋ࡋ࡚⤖⠇≧ࡢ⭘⒆࡜࡞ࡾ࡚Ꮡࡍࠋ
↛ࢀ࡝ࡶ඼⭢ࡢ⤌⧊ࡣᑡࡋࡶ᤼ἥ⟶࡞ࡃࡋ࡚㛢㙐ࡍࠋᨾ࡟ศἪ≀ࡢฟࡎࡿᡤ࡞ࡁࢆ௨
࡚඼୍ࠎࡢ⭢⤌⧊ࡀḟ➨࡟ᗈࡃࠊ㐙࡟኱࡞ࡿᄞ࡜࡞ࡿࠋ඼ᄞࡢᩘࡣ⭢ࡢᩘ୔ࡅ⏕ࡎࠋ
ᚑ࡚඲యࡢ⭘⒆ࡀ㠀ᖖ࡟኱࡜࡞ࡿࠋ༶ࡕศἪ≀␃ࡲࡿࢆ௨࡚࡞ࡾࠋ඼✵Ὕ୰࡟ࡣ⢓ᾮ
ᵝࡢ≀㉁ཪࡣ⢓ᾮࢆྵࡴࠋṈࡢ⢓ᾮࡣ⭢⣽⬊ࡢ⑓ⓗࡢ⏘⏕≀࡞ࡾࠋỴࡋ࡚Ṉ⭘⒆ࡢᇶ
♏ࡢ⭢⣽⬊ࡢᶵ⬟࡜ࡣ୍ᑐࡏࡎࠋṈᄞࡣቨࡢ⁥ἑ࡞ࡿࡶࡢࢆ Cystadenom Simplex 
༢⣧ࡢᄞ≧⭢⭘ᡈࡣ⁥ἑᛶࡢ⭢⭘ Glattwandige Cy. ࡜ྡࡃࠋ᫬࡜ࡋ࡚ᄞ⭘ࡢෆ㠃ࡼ
ࡾ᭦࡟➨஧ࡢ⤌⧊ࢆ⏕ࡎࡿ஦࠶ࡾࠋ༶ࡕஙნ≧ࡢ⤖⥾⤌⧊ཬ඼ࢀࢆ⿕ࡩୖ⓶⣽⬊ࢆ⏕
ࡎࠋஅ࡟࡚⭘⒆ෆࡢஙნ≧ቑṪ≀࡜ྡࡃࠋ⤖⥾⤌⧊ࡣቨࡢ⤖⥾⤌⧊ࡢᘏ㛗ࡋࡓࡿࡶࡢ
࡞ࡾࠋᨾ࡟ቨࡢ⣽⬊࡜㏻᭷ᛶ࡞ࡾࠋ༶ࡕ⓶⭵ࡢࡶࡢ࡜ྠࡌࠋቑṪ≀ࡣ୍ࡘࡢᄞ⭘ࡢ୰
࡟ഹ࡟Ⓨ⫱ࡍࡿ࡜ࡁ࡜ከࡃⓎ⫱ࡍࡿ࡜ࡁ࡜࠶ࡾࠋከࡁ࡜ࡁࡣቑṪ≀࡟ࡼࡾ࡚඘ࡍࠋஅ
ࢀ࡟཯ࡋ࡚⢓ᾮࡣᑡࡃ࡞ࡿࠋ᫬࡟඲ࡃᾘኻࡍࠋ⪋ࡋ࡚ᅛᙧ≀࡟࠶ࡽࡊࡿ࠿ࡢ␲࠶ࡾࠋ
ቨࡼࡾከࡃࡢ᪂⏕≀ࢆ⏕ࡎࡿᄞ⭘ࢆ Papillaere Kystom㸦od. Cystadenom㸧ஙნᛶࡢ
ᄞ⭘࡜ྡࡃࠋஅࢀࡀ⏕ࡎࡿࡣṦ࡟༸ᕢ࡟ከࡃ⏕ࡎࠋ༸ᕢࡼࡾ⏕ࡎࡿࡣከࡃࡣ⫾⏕ⓗࡢ
␗≀ࡼࡾ⏕ࡎࡿࡀከࡋࠋ඼␗≀࡜ࡣ༸ᕢࢆసࡿᇶ♏ࡢ⣽⬊ࠊ༶ࡕ Wulfsche Körpel ࢘
ࣝࣇẶᑠయࡀᑜᖖ࡟Ⓨ⫱ࡍࡿ࡜ࡁࡣ༸ᕢℐ⬊ࢆ⏕ࡌࠊ⮬ᕫࡣᾘኻࡍࡿࡶࡢ࡞ࡿࡶ⬟ࡃ
ᑠయࢆ㈓␃ࡍࠋ࢘ࣝࣇẶᑠయࡣ୍ࡘࡢ⭢⤌⧊࡜᝿ീࡋᚓࠋ༶ࡕ⭢⣽⬊ࡼࡾ࡞ࡿࠋඖࡣ
⭢⣽⬊ࡢ⣴≧≀࡞ࡾࠋஅࢀࡀ⁄ࢀู࡚ࢀ࡚ℐ⬊࡜࡞ࡿࠋ඼ℐ⬊࡟࡞ࡽࡊࡿࡶࡢࡣṧࡾ
࡚ቑຍࡋࠊ⓶⭷ࡢ⤖⥾⤌⧊୰࡟ᗈࡾ࡚඼୰ࡼࡾ⢓ᾮ㉁ࡀศἪࡉࢀࠊࡑࢀࡀቑຍࡋ࡚ᄞ
⭘ࢆసࡿࠋ↛ࢀ࡝ࡶ༸ᕢࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ඼௚⫢࣭╺୸࣭ங⭢࣭⭈⮚➼ࡼࡾཪ⬟ࡃ⏕ࡎࡿ
ࢆᚓࠋṈ࡜ࡁ࡟⫾⏕ⓗࡢᇶཎࡢ⣽⬊ࡀቑຍࡋ࡚ᄞ⭘ࢆసࡿ࠿ࠊᡈࡣ⫢⣽⬊࡜࡞ࡾ࡚ࡼ
ࡾ඼ࢀࡀቑຍࡋ࡚ᄞ⭘ࢆ⏕ࡎࡿ࠿ࡣ୙᫂࡞ࡾࠋᚑ࡚඼௚ࡢჾᐁ࡟᪊࡚ࡶྠᵝ࡟ఱࢀࡼ
ࡾ⏕ࡎࡿ࠿ࡣ୙᫂࡞ࡾࠋ 
௨ୖࡢ⭢⭘ཬᄞ⭘ࡣⰋᛶ࡞ࡾࠋྈࠊ⭢⭘࡞ࢀࡤవࡾ኱࡞ࡿࡶࡢ࠶ࡽࡎࠋ↛ࢀ࡝ࡶᄞ⭘
࡟᪊࡚ࡣ඼኱㠀ᖖ࡟኱࡞ࡿࡶࡢ࠶ࡾࠋṤ࡝⭠⭍ෆࡢ඲㒊ࢆ඘ࡓࡍ⛬ࡢࡶࡢࡣ༸ᕢࡼࡾ
⏕ࡎࠋᨾ࡟፬ே⛉Ꮫୖᚲせ࡞ࡾࠋⓎ⫱ࡣ⦆៏࡟ࡋ࡚ࠊஅࢀࢆ㝖ཤࡍࡿ࡜ࡁࡣ෌Ⓨࡍࡿ
஦࡞ࡃࠊཪ㌿఩ࡍࡿ஦࡞ࡋࠋྈࠊṈ⭘⒆ࡼࡾ⒴⭘ࡀⓎ⏕ࡍࡿ஦࠶ࡾࠋṈ࡜ࡁࡣᝏᛶ࡜
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࡞ࡿࠋஅࢀࡀከࡃ⏕ࡎࡿࡣ୰ᖺࠊ⛥࡟ඛኳᛶ࡟⏕ࡎࡿ஦࠶ࡾࠋ 
 
 Carcinome ⒴⭘ od. Krebse㸦Cancer㸧 
 
அࢀࡣ⿕⵹ୖ⓶⣽⬊ཪࡣ⭢⣽⬊ࡀไ㝈࡞ࡃቑṪࡋ࡚ࠊᡈࡿ೺⤌⧊ཪჾᐁࢆ◚₽ࡍࡿࡶ
ࡢ࡞ࡾࠋ⪋ࡋ࡚㐙࡟඼ேࢆṚ࡟⮳ࡽࡋࡴࡿ⑓࡞ࡾࠋṈୖ⓶⣽⬊ࡣ඼Ⓨ⫱ᛴ⃭࡟ࡋ࡚ࠊ
୺࡟⮬ศࡢ⏕⌮ⓗࡢ⠊ᅖࢆ㉺࡬࡚⤌⧊ࡢෆ㒊࡟ධࡿࡶࡢ࡞ࡾࠋ༶ࡕ඼῝㒊ࡢ⤌⧊ෆ࡟
࠶ࡿ᾿ᕮ⟶㝽㸦⤌⧊㛫㝽㸧୰࡟ቑᡂࡏࡿୖ⓶⣽⬊ࡀධࡿࠋ༶ࡕᝏᛶࡢ⭘⒆࡞ࡾࠋ⒴⭘
࡟ࡣୖ⓶⣽⬊ᡂศ࡜㛫㉁࡜ࡢ஧ࡘࡀ୺ᡂศ࡞ࡾࠋ↛ࢀ࡝ࡶ୺࡞ࡿാࡁࢆ⾲ࡣࡍᡂศࡣ
ୖ⓶⣽⬊࡟ࡋ࡚ࠊ⤖⥾⧊ࡣ௚ືⓗࡢ㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿ≧ែ࡟࠶ࡾࠋ඼ไ㝈࡞ࡃቑຍࡍࡿୖ
⓶⣽⬊ࡣࠊᕬ࡟⑓ⓗ࡞ࡿୖ⓶⣽⬊ࡼࡾ⏕ࡎࡿ஦࠶ࡾࠋཪணࡵ೺ᗣ࡞ࡿୖ⓶⣽⬊ࡼࡾࡶ
Ⓨ⏕ࡍࠋ༶ࡕጞࡵ࡟ᡈࡿ⅖⑕࡟⨯ࡿ⓶⭵ཪࡣ⢓⭷ࡼࡾ⏕ࡎࠋ↛ࡿ࡟ᡈࡿ᫬ࡣࠊ೺ᗣ࡞
ࡿ⢓⭷ཪࡣ⓶⭵ࡼࡾ⏕ࡎࠋ඼௚⑓ᛶࡢୖ⓶ᛶࡢ⭘⒆ࡼࡾ⏕ࡎࡿ஦࠶ࡾࠋ⒴⭘⣽⬊ࡀ㐍
ධࡍࡿᕬᏑࡢ⤌⧊ࡣࠊ⒴⣽⬊ࡢⅭࡵᅽ㏕ࡉࢀ࡚ᾘኻࡍࠋᨾ࡟௒⓶⭵ཪࡣ⢓⭷࡟⒴⭘ࡀ
⏕ࡎࡿ࡜ࡁࡣ඼➼ࡢᵓ㐀ᾘኻࡋࠊ⭢ࡼࡾᡂࡿ࡜ࡁࡶྠᵝ࡞ࡾࠋ඼⭢ࡣእཪࡣෆ⬇ᯈ࡟
ᒓࡍࡿࡶࡢ࡟㝈ࡿࠋ୰⬇ᯈࡼࡾ⏕ࡎࡿ஦࡞ࡋࠋ 
 
 ⒴⭘ࡢእᙧ 
அࢀࡣᝏᛶ࡞ࡿࢆ௨࡚እᙧᾐ₶ᛶ࡞ࡾࠋᖖ࡟⭘⒆࡜೺⤌⧊ࡢቃ⏺ᖖ࡟୙᫂࡞ࡾࠋ༶ࡕ
⭘⒆ࡀᾐ₶ᛶ࡟ᡂ㛗ࡍࡿࢆ௨࡚࡞ࡾࠋᨾ࡟୍ᐃࡢᙧࢆ᭷ࡏࡎࠋ⓶⭵ཪࡣ⢓⭷࡞ࢀࡤࠊ
⭘⒆ࡢ㒊ศࡀ⫧ཌࡍࠋཪ௚ࡢ኱࡞ࡿ⭢ࡼࡾ⏕ࡎࡿ࡜ࡁࡣࠊ඼⭘⒆ࡀᑦᑠ࡞ࡿ࡜ࡁࡣᡈ
ࡿ୍㒊ศࡢ⭢ࢆ༨ࡴࠋ኱࡜࡞ࡿ࡜ࡁࡣ඲ჾᐁࡢ඲㒊࡟⭘⒆ࡢ㉁ࡀᗈࡿࠋ↛ࢀ࡝ࡶ೺⤌
⧊࡜␗࡞ࡿࡣⰍཬ◳ᗘ࡞ࡾࠋ඼Ⰽࡢ␗࡞ࡿࡣඖࡼࡾ⾑⟶㛵ಀࡶᏑࡍࡿࡀࠊᐇ㉁ࡢ᤼ิ
ࡀ␗࡞ࡿࠋᑦ⒴⤌⧊ࡣኚᛶࡍࡿࢆ௨࡚࡞ࡾࠋṦ࡟⓶⭵ཪࡣ⢓⭷࡟⏕ࡎࡿࡶࡢࡣኚᛶࡋ
࡚ࠊ⾲㠃◚₽ࡋ࡚₽⒆ࢆ⏕ࡎࠋ඼Ⰽ㏻ᖖⓑⰍ࡞ࡾࠋ⪋ࡋ࡚⬻㧊ࡢ⮬㉁ࢆぢࡿዴࡋࠋ⛥
࡟㉥Ⰽཪࡣ⅊ⓑⰍࢆ࿊ࡋࠊཪ⥳Ⰽ࣭㯮Ⰽࢆ࿊ࡍࡿ஦࠶ࡿࡣࠊ඼㒊࡟ྵࡲࡿ⾑ᾮࡢ≧ែ
ཬ⭉ᩋ B. ࡢⓎ⫱࡟ࡼࡾ࡚⏕ࡎࡿⰍ⣲࡟ࡼࡾ࡚␗࡞ࡿࠋ㯮Ⰽ࡞ࡿ஦ࡣ⛥࡞ࡾࠋஅࢀࡣ
␗≀ࡀ㝃╔ࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡁ࡚ࡣࠊ⒴⣽⬊⮬ᕫࡀ඼ാࡁ࡟ࡼࡾ࡚㯮Ⰽ⣲ࢆศἪࡍࠋஅࢀ
ࢆ㯮Ⰽ⒴࡜ྡࡃࠋ◳ᗘࡣᰂ㌾࡞ࡿࡶࡢ࡜ሀࡁࡶࡢ࡜࠶ࡾࠋ୍ᐃࡏࡎࠋஅࢀࡣ⤖⥾⤌⧊
ࡢྵ᭷ࡢከᑡ࡟ࡼࡾ࡚࡞ࡾࠋ༶ࡕከࡁ࡜ࡁࡣሀࡋࠋ᪂࡞ࡿษ㠃ࡣ඼㛫ࡼࡾᾮỒฟ࡛ࠊ
八　木　聖　弥18
அࢀࢆᅽࡍࡿ࡜ࡁࡣⓑⰍࡢᾮฟࡀᾛฟཪࡣὶฟࡍࠋ඼㉁ࡣ∵ங࡟⬟ࡃఝࡿࠋᨾ࡟⒴ங
࡜ྡࡃࠋஅࢀࡣ₢ᾮ࡜⒴⣽⬊࡜ࡼࡾ࡞ࡿࠋᴟࡵ࡚⛥࡟⒴⭘ࡀጞᮇ࡟᪊࡚⤖⠇≧ࡢ⭘⒆
ࢆᙧࡾࠊ⓶⭵ཪࡣ⢓⭷ࡢ⾲㠃࡟㝯㉳ࡍࡿ஦࠶ࡾࠋ⪋ࡋஅࢀࡣ᰿㒊ࡢᡤ࡟ぢࡿ࡜ࡁࡣࠊ
⤖⠇≧ࢆᡂࡏࡿ㒊ศࡼࡾୖ⓶⣽⬊ࡀ㐃⥆ࡋ࡚ከᑡ⥆࠸࡚ධ㎸ࡴࠋ 
 
 ⒴⭘ࡢ㙾ⓗࡢᛶ≧ 
㙾ୗ࡟ぢࡿ࡜ࡁࡣࠊ⒴⣽⬊ࡢ㞟ྜࡍࡿࡶࡢ࡜඼㛫࡟Ꮡࡍࡿ⤖⥾⧊ࡢ㛫㉁ Stroma ࡼࡾ
࡞ࡿࠋ඼ୖ⓶⣽⬊ࡣᖖ࡟ከࡃ᤼ิࡋ࡚ࠊ⣴≧ Strähne ࢆ࿊ࡍࠋᡈࡣ Zafen ⷣࢆ࿊ࡍࠋ
ᡈࡣ᫬࡜ࡋ࡚ Nester ᕢࢆᙧᡂࡍࠋஅࢀࡣ඼ᙧ୍ᐃࡏࡎࠊ୙つ๎࡟⒴⣽⬊ࡀ㞟ࡾ࡚ᕢ
ࢆᡂࡍࢆபࡩࠋஅ➼ࢆᙧࡿ⒴⣽⬊ࡣࠊ⒴⭘ࢆⓎ⏕ࡋࡓࡿ㒊఩࡟㛵ࡍࠋⱝࡋᡥᖹ⣽⬊ࢆ
᭷ࡍࡿ㒊ศࠊ౛࡬ࡤ⓶⭵ཪࡣ⢓⭷ࡼࡾ⏕ࡎࡿ࡜ࡁࡣࠊᡥᖹୖ⓶ࡢᐃᙧࢆ᭷ࡍࡿ⒴⭘ࢆ
⏕ࡎࠋཪ෇ᰕᙧࢆ᭷ࡍࡿ⭢ཪ⢓⭷ࡢ⒴⭘ࢆⓎࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ෇ᰕୖ⓶ࡢᐃᙧࢆ᭷ࡍࠋཪ
௚ࡢ኱࡞ࡿ⭢యࡼࡾ⏕ࡎࡿࡣࠊ඼⭢⣽⬊ࡀከゅᙧ࡞ࡿ࡜ࡁࡣࠊஅࢀࡼࡾ⏕ࡎࡿ⒴⭘ࡢ
⣽⬊ཪࡣከゅᙧ࡞ࡾࠋᚑ࡚⒴⭘⣽⬊ࡢ✀㢮࡟ࡼࡾ࡚⒴⭘ࢆ༊ูࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊᡥᖹୖ⓶
⒴࣭෇ᰕ≧ୖ⓶⒴࣭ከゅᙧᛶࡢ⣽⬊⒴㸦ཪࡣ⭢⒴࡜ྡࡃࠋཪ༢୍⒴࡜ྡࡃ㸧ࠋ 
㛫㉁ࡣ᭷⾑⟶⤖⥾⤌⧊ࡼࡾ࡞ࡿࠋ඼⤌⧊ࡣ⒴⭘ࡢⓎ⏕ࡋࡓࡿ௨๓ࡼࡾᏑᅾࡏࡿ⤖⥾⤌
⧊࡞ࡾࠋ౛࡬ࡤ⒴⭘ࡀ⓶⭵ࡼࡾ⏕ࡎࡿ࡜ࡁࡣࠊ⓶⭵ࡢୗᒙࡼࡾ⒴⭘ࡀ⣴≧ཪࡣⷣࢆᡂ
ࡋ࡚┿⓶୰࡟ධࡿࠋ༶ࡕ┿⓶ࡢ㛫㝽୰࡟ධࡿࢆ௨࡚඼┿⓶ࢆᙧࡿࠋ⤖⥾⤌⧊ࡀ㛫㉁ࢆ
ᙧࡿࠋṈ㝿┿⓶ࡢ⤖⥾⤌⧊ࡣࠊ⒴⭘ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜ࡁࡣకࡩ࡚ከᑡቑຍࡍࡿ஦࠶ࡾࠋṈ
ቑຍࡍࡿࡣ⒴⭘ࡢⓎ⏕ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ⒴⣽⬊ᕢࡢ㛫࡟࠶ࡿ⤖⥾⤌⧊ࡣ⫗ⱆ≧ែࢆ࿊ࡍࠋ
᫇ࡣ⒴⤌⧊ࡢ㛫㉁ࡀ⫗ⱆ≧ࢆ࿊ࡍࡿࡣ㔜ࡁࢆ⨨ࡅࡾࠋ↛ࢀ࡝ࡶ௒᪥ࡢⓎ⏕Ꮫୖ࡟ࡣ㔜
ࡁࢆ⨨࠿ࡎࠋᨾ࡟⭢⤌⧊ࡼࡾ⒴⭘ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡶྠࡌࠋጞࡵࡣ೺ᗣ࡞ࡿ⭢⬊ࢆᙧࡾࠊ⭢
⣽⬊ࡀቑຍࡋ࡚༢ᒙࡢ⭢ࡢࡶࡢࡀ㔜ᒙ࡜࡞ࡿࠋ⭢ࡢ࿘ᅖࡢᅛ᭷⭷ࡀ◚ࢀ࡚እ᪉࡟ྥ࡚
⭢⣽⬊ࡀቑṪࡍࠋ⪋ࡋ࡚እ᪉࡟ቑṪࡋࡓࡿࡶࡢࡣ࿘ᅖࡢ㛫㝽୰࡟ධࡿࠋṈධࡿ࡟ࡣ⣴
≧ཪࡣⷣ࡜࡞ࡾ࡚ධࡿࠋ⪋ࡋ࡚඼⒴⭘ᛶ࡟࡞ࡿ࡟ࡣࠊ୍ࡘࡢ⭢⬊ࡼࡾ⒴⭘ࡀⓎ⏕ࡍࡿ
࡟࠶ࡽࡎࠋ㏆ࡃ࡟Ꮡࡍࡿከᩘࡢ⭢⬊ࡼࡾ⒴⭘⣽⬊ࡀቑᡂࡍࡿ࡞ࡾࠋ༶ࡕᗈࡁ㒊ศࡢ⤖
⥾⤌⧊ࡢ㛫㝽ࡀḟ➨࡟⒴⣽⬊࡟ࡼࡾ࡚඘ࡓࡉࡿࢆ௨࡚㛫㝽ࡀᗈࡃ࡞ࡾࠊྠ᫬࡟⤖⥾⤌
⧊ࡢ᪉ࡼࡾࡣ⒴⣽⬊ࡢ୰࡟ධ㎸ࡴ่ᡎ࡟ࡼࡾ࡚⤖⥾⤌⧊ࡀቑຍࡋ࡚⫗ⱆ≧ែࢆ࿊ࡍࠋ
⪋ࡋ࡚⤖⥾⤌⧊ࡢ㛫㝽ࡣࠊᐇయᏛୖࡼࡾபࡩ࡜ࡁࡣࠊ᾿ᕮ㛫㝽࡜ྡࡅ࡚஫࡟࿀ྜࡍࠋ
඼࿀ྜࡢࡲ࢏⒴⭘⣽⬊ࡀ⤖⥾⤌⧊ࡢ㛫㉁୰࡟ධࡿࢆ௨࡚ࠊ⣴ࡀ᭦࡟࿀ྜࡍࡿዴࡃぢࡺࠋ
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༶ࡕ᾿ᕮ㛫㝽ࡀ࿀ྜࡍࡿࢆ௨࡚࡞ࡾࠋ᫬࡜ࡋ࡚⒴⭘ࡀ➽ཪࡣ㦵୰࡟Ⓨ⫱ࡍࡿ஦࠶ࡾ࡜
ࡍࢀࡤࠊ඼᫬࡟ࡶ➽ཬ㦵ࡢ㉁ࡀ⒴⭘ࡢ㛫㉁ࢆసࡿ஦ࡣᒖࠎ࠶ࡾࠋ༶ࡕ⒴⣽⬊ࡢධ㎸ࡳ
ࡋ⤌⧊ࡀⓙ㛫㉁࡜࡞ࡿࠋཪ㦵୰࡟ධࡿ࡜ࡁࡣ㦵ࡀ㛫㉁࡜࡞ࡿࠋᨾ࡟ୖ⓶⣽⬊ࡀ⒴⭘ࡢ
୺ᡂศ࡞ࡿࢆ▱ࡿࠋᨾ࡟⤖⥾⤌⧊ࡣᚲせ࡞ࡽࡎࠋ⒴⭘ࡢ⣽⬊ࡀ୺ᡂศ࡞ࡿ஦ࢆ▱ࡿ࡟
ࡣᑦ௚ࡢ᪉ἲ࠶ࡾࠋ༶ࡕ⒴⭘ࡢ⣽⬊ࡀ୍ࠎ㞳ࢀ࡚᾿ᕮ⟶ཪࡣ⾑୰࡟㝗ࡿ஦࠶ࡾࠋ↛ࡿ
࡜ࡁࡣ㌟యእ࡟㐠ᦙࡉࢀ࡚ࠊ඼ᡤ࡟Ⓨ⫱ࡋ࡚ඖࡢዴࡁ⒴⭘ࢆᙧࡿࠋ 
ཎᅉࠋ௚ࡢ⭘⒆ࡢዴࡃ୙᫂࡞ࡾࠋ 
㑇ఏㄝࠋ⒴⭘ࡣ㑇ఏࡍࡿ࡜பࡩㄝࢆ᭷ࡍࡿே࠶ࡾࠋ↛ࢀ࡝ࡶஅࢀࢆ஦ᐇୖド᫂ࡋᚓࡎࠋ
அࢀࡣ࣐ࣥࣁ࢖࣒Ặࡢㄝ࡟ࡼࢀࡤ᫂࡞ࡾࠋ 
ఏᰁㄝࠋ⒴⭘ࡣ B. ᡈࡣື≀ᛶᐤ⏕≀࡟ࡼࡾ࡚࡞ࡿ࡜பࡩே࠶ࡾࠋஅࢀࡶᑦ୙᫂࡞ࢀ
࡝ࡶࠊ⤒㦂࡟ࡼࡿ࡜ࡁࡣ㠃ⓑࡁㄝ࡟ࡋ࡚ࠊ᫇ࡣఏᰁࡏࡎ࡜᭣࡬ࡾࠋᡈࡿ᭩࡟ዪᏊࡢ⏕
Ṫჾ࡟⏕ࡎࡿ⒴⭘ࡀ⏨Ꮚࡢ⏕Ṫჾ࡟ఏᰁࡏࡊࡿࡣࠊ⒴⭘ࡢఏᰁࡏࡊࡿド᫂࡞ࡾ࡜ப࡬
ࡾࠋྡྷஅ࡟཯ࡋ࡚ዪᏊࡢ⏕Ṫჾࡢ⒴⭘ࡀ⏨Ꮚࡢ⏕Ṫჾ࡟ఏᰁࡋࡓࡾ࡜᭣࡬ࡾࠋ⪋ࡋ඲
ࡃಙࡎࡿᡤ࡞ࡁ࡟࠶ࡽࡎࠋ↛ࢀ࡝ࡶஅࢀࡣ⒴⭘⣽⬊ࡀ⏨ᛶ⏕Ṫჾ࡟౵ධࡋ࡚⏕ࡐࡋ࠿
ࡶ୙᫂࡞ࡾࠋᨾ࡟ㄏᘬ࡞ࡿ࠿ࠊཪࡣఏᰁ࡞ࡿ࠿ࠊཪࡣ㌿఩࡞ࡿ࠿ࡣ୙᫂࡞ࡾࠋ 
 
 ⒴⭘ࡢ✀㢮 
⣽⬊ࡢᙧ࡟ࡼࡾู࡚ࡘ࡜ࡁࡣࠊḟࡂࡢዴࡋࠋ 
 
㸯ࠊCarcinoma Sinplex㸦Polymorphozellinges C.㸧ከᙧᛶ⣽⬊⒴⭘ 
அࢀࡣ኱࡞ࡿ⭢ჾࡼࡾⓎ⏕ࡍࠋ౛࡬ࡤங⭢࣭╺୸࣭⫢࣭⮅⮚࣭ၚᾮ⭢➼ࡼࡾⓎ⏕ࡍࠋ
඼ჾᐁࡢ඲㒊ࢆ⒴⭘ᛶ࡟ኚ໬ࡋࠊ඼࿘ᅖ࡟㎾࡟⒴⤌⧊ࡀ㐍ධࡍࠋ㙾ⓗࡢᵓ㐀ࡣࠊ⣽⬊
ࡢᕢࡀከᙧ⒴⭘⣽⬊ࡼࡾ࡞ࡿࠋ඼⒴⣽⬊ࡣ෇ᙧ࡞ࡿ࠶ࡾࠋ㦻Ꮚᙧ࣭ከゅᙧ࣭෇ᰕᙧ࡞
ࡿ࠶ࡾࠋཪ⭤⬔ࡢ῝ᒙࡢୖ⓶ࡢዴࡃ⎼≧࡟࡞ࡿ࠶ࡾࠋ඼ᕢࡣከࡁᡈࡣഹࡢ㛫㉁࡟ࡼࡾ
࡚⏺ࡏࡽࡿࠋ඼⤖⥾⧊ࡢከᑡ࡟ࡼࡾ࡚⒴⭘࡟◳㌾࠶ࡾࠋ⫗║ୖ࡟ࡣ୍⯡ࡢᡤ࡟㏙࡭ࡓ
ࡿዴࡃ≉ูࡢᙧ࡞ࡋࠋṈ⒴⭘ࡣ඲ჾᐁࡢ⣽⬊ࡀ⒴⭘ᛶ࡟ኚ໬ࡋ࡚ࠊ௚ࡢ⤌⧊ࡼࡾⓎ⏕
ࡏࡋࡶࡢ࡟࠶ࡽࡎࠋᨾ࡟ከᑡඖჾᐁࡢ⣽⬊࡟ᛶ㉁ཬస⏝ࡶ㢮ࡍࡿ஦࠶ࡾࠋ༶ࡕங⭢࡟
⏕ࡐࡋࡶࡢࢆぢࡿ࡜ࡁࡣࠊከᩘࡢ⒴⣽⬊ࡣங⭢ࡢ⭢⬊ࢆసࡿࠋ㦻Ꮚᙧࡢ⣽⬊ࡼࡾ࡞ࡾࠊ
೺ᗣࡢࡶࡢ࡟ẚࡍࢀࡤ኱࡟ࡋ࡚ࠊⰍ⣲ࡢ╔Ⰽᛶᙉࡃࠊ᤼ิ୙つ๎࡞ࡾࠋస⏝ୖ㢮ࡍࡿ
ࡣ⒴⣽⬊ࡀኚᛶࡍࠋ༶ࡕ೺ᗣࡢࡶࡢࡣ⬡⫫ኚᛶࡋ࡚ஙỒࢆᙧᡂࡍࠋ 
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㸰ࠊCarcinoma Kankroides㸦Plattenepithel C.㸧㸦Kankroid㸧od. Horn 
Krebs ᡥᖹୖ⓶⒴㸦⽣㊊⭘㸧ᡈࡣゅ㉁⒴ 
அࢀࡣ⓶⭵ཪࡣᡥᖹୖ⓶ࢆ᭷ࡍࡿ⢓⭷ࡼࡾ⏕ࡎࠋ඼⢓⭷ࡣཱྀ⭍࣭ႃ㢌ࡢୖ༙㒊ࡣⓙᡥ
ᖹ࡞ࡾࠋཪ㰯⭍ࡢୖ㒊࣭㣗㐨⢓⭷࣭Ἢᒀ⏕Ṫჾࡢ⢓⭷࡞ࡾࠋṈ⒴⭘ࡢ≉ู࡞ࡿᙧࡣࠊ
⓶⭵ཪࡣ⢓⭷࡟୙つ๎࡞ࡿ⫧ཌࢆ᮶ࡍࠋ඼⫧ཌ㒊ࡣ࿘ᅖࡢቃ⏺୙᫂࡟ࡋ࡚ࠊ⭘⒆ࡢ✺
㉳ࢆฟࡍ஦ࠊ⽣㊊ࡢዴࡋࠋ඼⾲㠃ࡣ◚ቯࡋ࡚₽⒆ࢆ⏕ࡎࠋஅࡢ₽⒆ࡣᝏᛶ࡟ࡋ࡚἞ࡋ
㞴ࡋࠋஅࢀࢆ Ulcus Rodens ⺋㣗ᛶ₽⒆࡜ྡࡅࠊ඼ᗋ㠃ཪࡣ࿘⦕࡟⒴⭘ࡢ⤌⧊ࡀ⾲ࡣ
ࢀࠊ⅊ⓑⰍཪࡣⓑⰍࢆ࿊ࡍࠋ₽⒆ࡢ࿘ࡾࡣཌࡃ࡞ࡾ࡚◳ࡋࠋஅࢀࢆሐ≧ᾐ₶ Wallartige 
Infinitration ࡜ྡࡃࠋ 
㙾ⓗࡢᵓ㐀ࠋஅࢀࡣṈ⒴⭘࡟᪊࡚≉␗࡞ࡿࡶࡢ࠶ࡾࠋ༶ࡕṈ⒴⭘ࡢ⣽⬊ᕢࡣ⓶⭵ࡢ⢓
ᾮᒙ࡟ẚࡍ࡭ࡁ⣽⬊࡜Ჲᒙ Stachebschicht㸦ゅ㉁ࢆྵࡴᒙ㸧ࡢ⣽⬊ࢆ᭷ࡍࠋ඼ᕢࡢᙧ
ࡣ୙つ๎࡟ࡋ࡚ࠊษ∦ୖࡣ୍ᐃࡢᙧࢆ᭷ࡏࡎࠋⷣ≧ᡈࡣ⣴≧ࢆ࿊ࡋࠊ኱ࡶ୙ᐃ࡞ࡾࠋ
඼⣽⬊ࡢ᤼ิࡣࠊᕢࡢ୰ᚰ㒊࡟Ꮡࡍࡿ࡜࿘ᅖ࡟Ꮡࡍࡿ࡜ᖖ࡟␗࡞ࡿࠋ୰ᚰ㒊ࡢ⣽⬊ࡣࠊ
඼᭱ࡶ୰ᚰ㒊࡟᪊࡚ࡣ୍ࡘࡢゅ㉁࡟ኚ໬ࡋࡓࡿୖ⓶⣽⬊ࡼࡾ࡞ࡿࠋ඼ゅ໬ࡏࡿୖ⓶⣽
⬊ࡣࠊ஫࡟ᐦ࡟㔜࡞ࡾ࡚ồᚰⓗᒙ≧ࢆ࿊ࡍࠋ⪋ࡋ࡚඼㒊࡟ࡣ඼⣽⬊୰࡟᰾ࡢ↓ࡁ࡜ࡁ
࠶ࡾࠋཪᏑࡍࡿࡶ᰾ࡣᡥᖹ࡜࡞ࡿࠋ඼ᡥᖹ࡜࡞ࡾ࡚⣽⬊ࡢ኱ࡣྍ࡞ࡾ኱࡞ࡾࠋᜦࡶᡥ
ᖹ⣽⬊ࢆᶓ᩿㠃࡟᪊࡚ぢࡿ࡜ࡁࡣࠊṤ࡝༙᭶≧࡟࡞ࡿࠋ඼ཎᙧ㉁ࡣỈศᾘኻࡋ࡚஝ࡁ
࡚ࠊ◪Ꮚᵝ≀㉁ࢆぢࡿዴࡃග⥺ࢆᒅᢡࡍࡿస⏝ࢆ᭷ࡍࠋ඼⣽⬊ࡢ≧ࡼࡾ⪃ࡩࡿ࡟ࠊ೺
ᗣ࡞ࡿ⓶⭵࡟ࡼࡾ࡚࿃ேࡀ▱ࡿゅᒙ㸦᭱ࡶእᒙ㸧࡜ྠ್ࡢࡶࡢ࡞ࡾࠋᨾ࡟඼㓄ิ␗࡞
ࡿࡢࡳ࡟ࡋ࡚ࠊ⓶⭵࡟࠶ࡿᡂศࡀⲐ࡟Ꮡࡍࡿ࡜ぢ೴ࡍࢆᚓࠋṈᡥᖹࡢゅ໬ࡏࡿ⣽⬊ࡀ
࿘ᅖࡢ᪉࡟ྥࡩ࡟ᚑࡦཌࡃ࡞ࡿࠋྠ᫬࡟᰾ࡀⴭྡ࡜࡞ࡿ࠿ࠊཪࡣ᰾ࡀ⣳㗽ᙧ࡞ࡾ࡚⾲
ࡣࡿࠋ༶ࡕ᰾ࡀቑ኱ࡍࡿ࡞ࡾࠋᑦ࿘ᅖ࡟㐍ࡴ࡜ࡁࡣࠊⲐ࡟ࡣ⢓ᾮᒙࡢ⣽⬊࡟⛣⾜ࡍࠋ
Ṉ⣽⬊ࡶ೺࡞ࡿ⓶⭵୰ࡢ⣽⬊࡟㢮ࡍࠋ೺࡞ࡿ⓶⭵୰࡟࠶ࡿ⢓ᾮᒙ୰ࡢ⣽⬊ࡣከᙧᛶ࡞
ࡾࠋஅࢀ࡜ྠࡌࡃᕢࡢ࿘ᅖ࡟ࡣ✀ࠎࡢᙧࢆᡂࡏࡿ⣽⬊࠶ࡾࠋᑵ୰ࠊὀពࡋᚓࡿࡣ㦻Ꮚ
ᙧᡈࡣከゅᙧ⣽⬊࡞ࡾࠋ᭱ࡶ࿘ᅖ༶ࡕ⤖⥾⤌⧊࡟᥋ࡍࡿᡤࡣ㧗⤒ቑࡋࠊ෇ᰕୖ⓶࡜㛫
㐪ࡩ⛬㧗ࡃ࡞ࡿࠋ⪋ࡋ࡚Ṉࡢ⢓ᾮᒙࡣẚࡍ࡭ࡁ⣽⬊ࡢཎᙧ㉁ࡢ㛫࡟ࡣ⣽⬊㛫ᶫ࡜ྡࡃ
࠶ࡾࠋᶫࡣ⥺≧࡟⾲ࡣࡿࠋஅࢀࡣ⣽⬊㛫ࡢ⧄⥔࡟࠶ࡽࡎࡋ࡚㐃ྜ㉁࡞ࡾࠋṈ⣽⬊ࢆ⊂
❧ࡉࡋ࡚᝿ീࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ㔪ࢆ᭷ࡍࡿ⣽⬊࡜⪃࡬ࡽࡿࠋᨾ࡟Ṉ⣽⬊ࢆ Riffzellen Ჲ≧
⣽⬊࡜ྡࡃࠋ᪁࠿ࡿ⣽⬊ᕢࡢ㛫࡟ࡣࠊከᑡ⤖⥾⤌⧊ࡢ㛫㉁࠶ࡾࠋ 
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㸱 ࠊ Carcinoma Cylinderzellularae 㸦 C. Adenomatosum 㸧 od. 
Cylinderzelliges C. od. Cylinderepithel Klebs ෇ᰕ≧ୖ⓶⒴ཪࡣゅᰕ≧
⣽⬊⒴ 
Ṉࡶࡢࡣ⟶≧⭢ࡢ⤌⧊ࡼࡾ⏕ࡎࠋᡈࡣⴵⴇ≧⭢ࡢ᤼ἥ⟶ᡈࡣ෇ᰕ≧ࡢ⿕⵹ୖ⓶ࢆ᭷ࡍ
ࡿ⢓⭷ࡼࡾ⏕ࡎࠋᨾ࡟⭠⫶ࡢ⢓⭷ࡼࡾ⬟ࡃⓎ⏕ࡍࠋ඼௚ซ࡚ࡢ⭢ࡢ᤼ἥ⟶ࡼࡾⓎ⏕ࡍࠋ
ᨾ࡟౛࡬⭢ࡢᵓ㐀ࡀⴵⴇ≧⭢࡟ᒓࡍࡿࡶࠊᚲࡎ⒴⭘ࡀⴵⴇ≧⒴ࢆⓎ⏕ࡍࡿ࡟㝈ࡽࡎࠋ
෇ᰕୖ⓶⒴ࢆⓎ⏕ࡍࠋ༶ࡕᚲࡎ୍✀ࡢ⒴⭘ࢆ⏕ࡎࡿ࡟㝈ࡽࡎࠋ౛࡬ࡤங⭢࡟ࡣ෇ᰕୖ
⓶⒴ཪࡣⴵⴇ≧⒴ࢆ⏕ࡎࠋᑦὀពࡍࡿࡣୖ⓶⣽⬊ࡢ໬⏕࡞ࡾࠋඖ᮶೺ᗣ࡞ࡿᡈࡿ⤌⧊
࡟ࡋ࡚෇ᰕୖ⓶ࡢእࠊఱࢀࡶᣢࡓࡊࡿ➻࡞ࡿ࡟ࠊᡥᖹୖ⓶⒴ࡀ⏕ࡎࡿ஦࠶ࡾࠋ⫹ᄞཪ
ࡣ⫹㐨ࡣ෇ᰕ≧ୖ⓶ࢆ᭷ࡍࡿ࡟ࠊᡥᖹୖ⓶⒴ࡀⓎ⏕ࡍࠋஅࢀࡣ⫾⏕Ꮫୖࡣᡥᖹୖ⓶ࡢ
ⱆࡀ㌿఩ࡏࡋ࡜பࡩࡼࡾࡶࠊ໬⏕ࡋࡓࡿ࡜பࡩࡀྍ࡞ࡾࠋཪ୍ࡘࡢჾᐁ࡟ࡋ࡚ࠊඖ᮶
୍✀㢮ࡢୖ⓶⣽⬊ࢆ᭷ࡍࡿ࡟㝈ࡽࡎࠋ඼㒊࡟Ⓨ⏕ࡋࡓࡿ⒴⭘ࡣ୍㒊ศࡣ෇ᰕୖ⓶⒴ࡢ
ᛶ㉁ࢆ᭷ࡋࠊ௚ࡢ㒊ศࡣ᥋ࡋཪࡣΰࡌ࡚ᡥᖹୖ⓶⒴ࡢᵓ㐀ࢆ᭷ࡍࠋṈⓎ⏕ࡣ໬⏕࡟ࡼ
ࡾ࡚⏕ࡎࡿ࡜᭣࡬ࡾࠋஅࢀ➼ࡢ⒴⭘ࢆ Doppel Ca. 㔜」⒴⭘࡜ྡࡃࠋ⫹ᄞ࡟Ⓨ⏕ࡏࡋ
౛࡞ࡾࠋ෇ᰕ≧ୖ⓶⒴ࡢ⫗║ⓗࡢᵓ㐀ࡣࠊ⢓⭷࡟⏕ࡎࡿ࡜ࡁࡣᗈࡃᾐ₶ࡋ࡚⢓⭷ࢆཌ
ࡃࡍࠋཪ⾲㠃₽ࢀ࡚₽⒆ࢆ⏕ࡎࠋ඼≧ࡼࡾபࡩ࡜ࡁࡣࠊ⓶⭵࡟⏕ࡎࡿᡥᖹୖ⓶⒴࡜ྠ
ࡌࠋ㢧ᚤ㙾࡟᳨ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ✀ࠎࡢᙧࢆ࿊ࡍࡿᕢཪࡣⷣᡈࡣ⣴≧ࢆᡂࡋ࡚⾲ࡣࡿࠋ඼
ᕢཪࡣ⣴≧ࡢ୰ኸࢆぢࡿ࡜ࡁࡣࠊᖖ࡟ከᑡࡢ㛫㝽࠶ࡾࠋṈ㛫㝽ࡣ⭢ࡢ᤼ἥ⟶ࡢ㛫㝽ཪ
ࡣ⭢⭍ࡢᵓ㐀࡟୍⮴ࡍࠋཪ෇ᰕ⿕⵹ୖ⓶࣭⭢ࡢ᤼ἥ⟶ཬ⟶≧ࡢ⭢యࢆసࡿࠋ⭢⣽⬊ࡣ
Ⓨ⏕Ꮫୖࠊྑ࡜ྠ✀ࡢ⪅࡞ࡾࠋᨾ࡟᪁࠿ࡿࡶࡢ࢏୰ࠊఱࢀࡢ⣽⬊ࡼࡾ⒴⭘ࡀⓎ⏕ࡍࡿ
ࡶࠊᚲࡎ⟶≧⭢ཪࡣ⭢ࡢ᤼ἥ⟶ࡢዴࡁᵓ㐀ࢆ࿊ࡍࠋ඼୍ࠎࡢ⣽⬊ࡣ෇ᰕ≧࡞ࡾࠋ᫬࡜
ࡋ࡚⣽⬊ࡢ⾲㠃࡟⧄ẟࢆ᭷ࡍࡿ஦࠶ࡾࠋṈ⣽⬊ࡣ⧄ẟࢆ᭷ࡍࡿ෇ᰕୖ⓶ࡼࡾ⒴⭘ࡀⓎ
⏕ࡋࡓࡿ࡜ࡁ࡟ぢࡿࠋ⪋ࡋ࡚Ṉ⭢⭍ෆ࡟ࡣ෇ᰕ≧⣽⬊ࡢ◚ቯࡋࡓࡿࡶࡢࡀ඘ࡓࡉࡿࠋ
↛ࢀ࡝ࡶ᫬࡜ࡋ࡚ཎჾᐁࡢᛶ㉁࡟ఝࡓࡿྠᵝ࡞ࡿస⏝ࢆႠࡴ஦࠶ࡾࠋ౛࡬ࡤ⫹㐨ࡼࡾ
Ⓨ⏕ࡏࡋ⒴⭘࡟ࡋ࡚⬟ࡃ඼⒴⣽⬊୰ࡼࡾ⫹Ồ࡟㢮ఝࡋࡓࡿᾮࢆศἪࡍࠋ 
 
 ⣽⬊ᕢ࡜㛫㉁࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡼࡾ࡚⒴⭘ࢆ༊ูࡍࡿ࡜ࡁࡣᕥࡢዴࡋࠋ 
 
㸲ࠊCarcinoma Skirrhosum㸦Skirrhus㸧od. C. Fibrosum ◳⒴ཪࡣ⧄⥔
⒴ཪࡣⴎ⦰⒴ 
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அࢀࡣ⫗║ୖࡢྡ⛠࡞ࡾࠋ⤌⧊Ꮫୖ࡟ࡣవࡾ኱࡞ࡿ㛵ಀ࠶ࡽࡎࠋ၏ࠊṈ⒴⭘ࡣ⫗║ୖࠊ
ᛶ㉁ࡣ⒕⑞⤌⧊ࡢዴࡃሀࡃࠊ⪋ࡋ࡚⒴⭘ᛶ࡟࡞ࡿ⤌⧊ࡀ೺ᗣࡢࡶࡢࡼࡾ⦰ᑠࡍࠋ༶ࡕ
Ṉࡢ⒴⭘ࡀ⢓⭷ࢆ⏕ࡎࡿ࡜ࡁࡣࠊ඼ᡤࡣ㝗ἐࡍࠋ◳ࡁᨾ࡟⣽⬊Ⓨ⫱ࡣ௚ࡢࡶࡢ࡜␗࡞
ࡽࡎࠋᾐ₶ᛶ࡟Ⓨ⫱ࡍࠋ၏ࠊⓎ⫱ࡢ᫬㛫࡟㛵ࡋ࡚⦆៏࡞ࡾࠋ᫬࡜ࡋ࡚Ṉ⒴⭘ࡀ⤖⥾⧊
໬ࡋ࡚ࠊ඲ࡃ⒴⣽⬊ࡢᾘኻࡍࡿ஦࠶ࡾࠋṈ⒴⭘ࡣⓎ⏕఩୙ᐃ࡟ࡋ࡚ࠊ⓶⭵ᡈࡣ⢓⭷ᡈ
ࡣ⭢ჾᐁࡼࡾࡶ⏕ࡎࠋ↛ࢀ࡝ࡶከࡃ✵㛫ࢆ᭷ࡍࡿჾᐁࠊ౛࡬ࡤ⫶࡟⏕ࡎࡿ࡜ࡁࡣ⒴⭘
⮬ᕫࡢ㐍⾜ࡣ⏒ࡔࡋ࠿ࡽࡊࢀ࡝ࡶࠊ✵Ὕࡀ㛢㙐ࡍࡿ࠿ཪࡣ⊃✽ࡍࠋᨾ࡟ᝏᛶ࡞ࡾࠋ㙾
ୗ࡟᳨ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ⣽⬊ࡢᐃᙧࡣ୍ᐃࡏࡎࠋ୙ྠ࡞ࡾࠋᡈࡿ᫬ࡣᡥᖹୖ⓶⒴ࡢᐃᙧࢆ
᭷ࡋࠊᡈࡿ࡜ࡁࡣ༢⣧ࡢ⒴⭘ࡢᐃᙧࢆ᭷ࡍࠋ༶ࡕከᙧ࡞ࡾࠋᡈ᫬ࡣ෇ᰕୖ⓶⒴ࡢᐃᙧ
ࢆ᭷ࡍࠋṈࡢ␗࠶ࡿࡣࠊṈࡢ⒴ࡢⓎ⏕ࡋࡓࡿᡤ࡟㛵ࡍࠋ༶ࡕ⓶⭵ࡼࡾⓎࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ
⣽⬊ࡣᡥᖹୖ⓶⒴ࡢᐃᙧࢆ᭷ࡍࠋṈ⣽⬊ᕢࡣ⏒ࡔᑠ࡟ࡋ࡚ࠊ୍ࡘࡢᕢࡣ୍ࡘࡢ⣽⬊ᡈ
ࡣ஧୕ࡢᡈࡣ༑ᩘಶࡢ⣽⬊ࡼࡾ࡞ࡿࠋᬑ㏻ࡢ⒴⭘ࡢᕢࡣࠊ᪁ࡃᑡᩘࡼࡾ࡞ࡿ࡟࠶ࡽࡎࠋ
ᑠࡉࡃ࡜ࡶᩘ࡞ࡾࠋᩘⓒࡢ⣽⬊ࡀ㞟ࡾ࡚࡞ࡍࠋཪᡤ࡟ࡼࡾ࡚⒴⭘ࡢ⣽⬊ࡣᾘኻࡋ࡚⤖
⥾⧊ࡢࡳࡼࡾ࡞ࡿࠋᑦ࡯඼ᡤ࡟ṧࡿ⣽⬊ࡣࠊ௚ࡢ⒴⭘ࡢሙྜ࡟ぢࡿዴࡃ࠶ࡽࡎࡋ࡚ⴎ
⦰ࡍࠋᑦኚᙧࡍࠋ㛫㉁ࡣཌࡁ⧄⥔ᛶࡢ⤖⥾⤌⧊ࡼࡾ࡞ࡿࠋ඼㛫㉁࡜ᕢ࡜ࢆẚࡍࡿ࡜ࡁ
ࡣࠊ㛫㉁ࡀศ㔞ከࡃ⬟ࡃⓎ⫱ࡍࠋ 
 
㸳ࠊCarcinoma Medullaris 㧊ᵝ⒴ 
அࢀࡣ๓⪅࡜཯ᑐ࡞ࡾࠋஅࢀࡣ⫗║ୖࠊᰂ㌾࡟ࡋ࡚ษ᩿㠃ࡣ⬻㧊ࡢⓑ㉁ࢆぢࡿዴࡃࠊ
඼㠃ࡼࡾከࡃࡢ⒴ஙࢆฟࡍࠋ⢓⭷࣭ ⓶⭵࣭ ኱⭢ჾᐁࡼࡾࡶ⏕ࡎࠋⓎ⫱᪩ࡃ◚ቯࡋ᫆ࡋࠋ
ཪ㌿఩ࡍࡿ஦ࡶ᪩ࡋࠋᚑ࡚ᝏᛶ࡞ࡾࠋ㙾ୗ࡟ぢࡿ࡜ࡁࡣࠊᕢࡣ኱ࡁࡃ㛫㉁ࡣ⑞㊧࡜࡞
ࡿࠋᨾ࡟அࢀࢆ᪩ィ࡟┳㐣ࡍࡿ࡜ࡁࡣ⫗⭘࡜ㄗࡿࠋᨾ࡟⻏❐≧ࡢᵓ㐀ࢆᒖࠎぢࡿ஦⬟
ࡣࡎࠋṤ࡝඼⒴⭘ࡣ⒴⣽⬊ࡼࡾ࡞ࡿዴࡃぢࡺࠋᐃᙧࡣ୍ᐃࡏࡎࠋᡈࡿ࡜ࡁࡣᡥᖹࠊᡈ
ࡿ࡜ࡁࡣ෇ᰕࠊᡈࡿ࡜ࡁࡣ༢⒴ࡢᐃᙧࢆ᭷ࡍࠋ 
 
㸴ࠊCarcinoma Cysticum㸦Cystocarcinom㸧ᄞ⭘≧⒴ 
ᄞ⒴ࡣᄞ≧ࡢ⭢⭘ࡢ࠶ࡿ࡜ࡁ࡜ྠࡌࡃ⒴⭘ࡢᄞ≧ࢆ࿊ࡍࡿ࡞ࡾࠋ඼እほࠊ⭢ᄞ⭘࡟㢮
ࡋࠊஙࢆከࡃ᭷ࡍࡿ⭢≧ࡢ⤌⧊ࡀከࡃ㞟ࡾ࡚኱࡞ࡿᄞ⒴ࢆᙧࡿ࡞ࡾࠋṈࡢ⒴⭘ࡣึࡼ
ࡾᄞ≧࡟࠶ࡽࡎࠋጞࡵࡣ෇ᰕୖ⓶⒴ࡢᐃᙧࢆ௨࡚ጞࡲࡾࠊ⭢⭍୰࡟ከ㔞ࡢ⢓ᾮ㉁ࡀⓎ
⏕ࡋࠊⅭࡵ࡟኱ᄞࢆసࡾࡋ࡞ࡾࠋᡈࡣጞࡵࡣⰋᛶࡢᄞ⭘࡟ࡋ࡚ࠊྡྷࡼࡾ⒴⭘ᛶ࡟ኚ໬
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ࡏࡋࡶࡢ࡞ࡾࠋᨾ࡟඼Ⓨ⏕ࡢሙྜࡶࠊᄞ⭘ࡢⓎ⏕ࡍࡿሙᡤ࡜ྠ୍࡞ࡾࠋᑵ୰ࠊ༸ᕢࡣ
ᄞ≧ࡢ⒴⭘ࢆⓎ⏕ࡍࠋ༢⣧ࡢᄞ⭘࡜␗࡞ࡿᡤࡣࠊᄞ⒴࡟࠶ࡾ࡚ࡣ඼Ⓨ⫱᪩ࡃ࿘ᅖ࡟ྥ
࡚ቑຍࡋ㸦⤌⧊㸧ࠊᑦ⭡⭍ෆ࡟ᄞ⒴ࡢୖ⓶⣽⬊ࡀ㌿఩ࡋࠊ඼ᡤ࡟⊂❧ࡏࡿᄞ⒴ࢆⓎ⏕ࡍࠋ
㌿఩ࡋࡓࡿୖ⓶⣽⬊ࡣࠊ㌿఩࡜பࡩࡼࡾࡶᩓ✀ Dissenation ࡜பࡩࡀྍ࡞ࡾࠋ኱࡞ࡿ
ᄞ≧⭘ࡀ⭡⭍ෆ࡟⏕ࡎࡿ࡜ࡁࡣࠊᚠ⎔㞀ᐖࢆ⏕ࡌ࡚⭡Ỉࢆ⏕ࡎࠋ඼࡜ࡁࡣ⒴⣽⬊ࡢศ
㞳ࡋࡓࡿࡶࡢࡀᾋ㐟ࡍࠋࡑࢀࡀ⭡⭷㠃࡟㝃╔ࡋࠊศ⿣ࡋ࡚ᄞ⭘ࢆᙧࡿ࡞ࡾࠋ඼⣽⬊ࡀ
⭡Ỉ୰࡟ධࡿࡣࠊᄞ≧⒴⭘ࡢቨࢆᙧࡿ⤖⥾⤌⧊ࡀ◚ࢀ࡚ࠊ඼㝿ୖ⓶⣽⬊ࡀ⢓ᾮ࡜ඹ࡟
⭡Ỉ୰࡟ධࡿࠋᡈࡣ◚⿣ࡏࡎ࡜ࡶୖ⓶⣽⬊㸦⒴⣽⬊㸧ࡣᄞ≧⒴ࡢ⭷ࢆ㉺࡬࡚⾲㠃࡟ᗈ
ࡿࢆ௨࡚ࠊ⾲㠃ࡢࡶࡢࡀศ⿣ࡋ࡚⭡Ỉ୰࡟ධࡿࢆᚓࠋᄞ⒴୰࡟ࡶ஧ࡘࡢ⫗║ⓗࡢ␗࡞
ࡿ✀㢮࠶ࡾࠋ༶ࡕஙნ≧ࡢቑ⏕≀ࢆ᭷ࡍࡿ࡜⁥ἑࡢቑ⏕≀ࢆ᭷ࡍࡿ࡜࠶ࡾࠋ㙾ୗ࡟ぢ
ࡿࡣࠊ኱⣙ᬑ㏻ࡢᄞ⭘࡜ྠࡌࠋ༶ࡕ኱ᑠ✀ࠎࡢᙧࢆ᭷ࡍࡿ㛫⭍ࡀ඲యࢆᙧࡾࠊᄞ࡜ᄞ
࡜ࡢ㛫࡟ࡣ⤖⥾⤌⧊࠶ࡾ࡚ᄞࡢሜࢆᡂࡍࠋෆ㠃ࢆ⿕ࡩୖ⓶⣽⬊ࡣࠊᬑ㏻ࡢࡶࡢ࡟᪊࡚
ࡣ༢ᒙࡢ෇ᰕ≧ୖ⓶࠿ࠊཪࡣ༢ᒙ⧄ẟୖ⓶ࡼࡾ࡞ࡿࡀࠊṈᄞ⒴ࡢ᫬࡟㔜ᒙ࡜࡞ࡿஙნ
ࢆ᭷ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊஙნࢆ⿕ࡩୖ⓶⣽⬊ࡶ㔜ᒙ࡞ࡾࠋᑦṈୖ⓶⣽⬊ࡣ୰ኸ࡟ࡢࡳ࡞ࡽࡎ
࿘ᅖࡢ⤖⥾⤌⧊ࡢ୰࡟⣽⬊ࡀᾐ₶ࡍࠋ 
 
㸵ࠊCarcinoma Placentale㸦Maligenedeciduome㸧od. Syncidiome ᝏᛶ
ࡢ⫾┙⭘ࠊᡈࡣ⫾┙ᛶࡢ⒴⭘ࠊཪࡣࢩࣥࢳࢴ࢖࣒ୖ⓶⒴ࠊཪᝏᛶ⬦⤡⭷
ୖ⓶⭘ 
அࢀࡣ⫾┙ࡢ୍㒊ศࡀᏊᐑ⢓⭷࡟㝃╔ࡋ࡚ṧࡿ஦࠶ࡾ㸦ศፔࡢ㝿㸧ࠋ඼ṧࡾࡀ⬦⤡⭷ୖ
⓶⣽⬊ࠊ୍ྡ⬺ⴠ⭷ୖ⓶⣽⬊ࡀቑṪࡋ୍࡚ࡘࡢ⭘⒆ࢆᙧࡿࠋஅࡢ⣽⬊ࡀ⒴⣽⬊࡜ྠࡌ
ࡃᝏᛶࢆ᭷ࡍࠋᨾ࡟⒴⭘୰࡟ዴࡃ⫗║ⓗࡢᛶ㉁ࡣศፔྡྷᩘ᭶ࠊᩘᖺࡢஂࡋࡁ㛫ࠊᏊᐑ
ࡢయࡢ⢓⭷࡟⤖⠇≧ᡈࡣᾐ₶ᛶ࡟Ⓨ⫱ࡍࡿ⤌⧊ࠊ༶ࡕ⢓⭷ࡢ⫧ཌࡀ㉳ࡿࠋ⪋ࡋ࡚⭘⒆
ࡢ⣽⬊ࡀᏊᐑቨ༶ࡕ➽ᒙ୰࡟౵ධࡋࠊ㐙࡟඼ேࢆṚ࡟⮳ࡽࡋࡴࡿዴࡁᝏᛶࢆ᭷ࡍࠋṚ
ࡍࡿ๓࡟ࡣᝏᾮ㉁ࡀ㉳ࡾ࡚Ṛࡍࠋษ᩿㠃ཬ⾲㠃ࡢ≧ែࡣࠊᏊᐑ⢓⭷ࡼࡾ⏕ࡐࡋ௚ࡢ✀
㢮ࡢ⒴⭘࡜༊ูࡋ㞴ࡋࠋ㙾ୗ࡟ぢࡿ࡜ࡁࡣ≉␗Ⅼ࠶ࡾࠋ༶ࡕᕢࡢ⣽⬊࠶ࡾࠋ༶ࡕṈ⣽
⬊ࡣᬑ㏻ࡢ⒴⭘࡟᪊࡚ぢࡊࡿ኱࡞ࡿᙧࢆ᭷ࡋࠊ඼⣽⬊ࡣཎᙧ㉁ࡀከ㔞࡟ࡋ࡚ࠊᙧࡣ୙
ṇᙧ࡞ࡾࠋ඼୰࡟ࡣᩘಶ㸫ᩘ༑ಶࡢ᰾࠶ࡾࠋᨾ࡟ከ᰾⣽⬊࡞ࡾࠋ໚ㄽṈ⣽⬊ࡣᡥᖹ⣽
⬊࡞ࡾࠋṈ⣽⬊ࡢഐࡽ࡟ከゅᙧ࡟ࡋ࡚㠀ᖖ࡟ᑠ࡞ࡿཎᙧ㉁࡜ᑠ࡞ࡿ෇ᙧࡢ᰾ࢆ᭷ࡍࡿ
✀㢮ࡢ␗࡞ࡿ⣽⬊࠶ࡾࠋṈ⣽⬊ࡣ Langhans Ặࡢୖ⓶⣽⬊࡜ྡࡃࠋஅࢀࡶᡥᖹ࡞ࡾࠋ
八　木　聖　弥24
அࢀ➼ࡢ⣽⬊ࡼࡾ⏕ࡎࡿᕢࡀ⤖⥾⤌⧊ࡢ㛫㉁࡟ࡼࡾ༊ูࡉࢀࠊ⻏❐≧ࡢᵓ㐀ࢆ࿊ࡋᑦ
㛫㉁ࢆసࡿࠋ⤖⥾⧊ࡣᒖࠎ⢓ᾮኚᛶࡍࡿ஦࠶ࡾࠋࡑࢀࡣ⫾⏕ⓗࡢ༶ࡕᮍ⇍ࡢ⤖⥾⤌⧊
࡞ࡿࢆドࡍࡿ࡟㊊ࡿࠋṈ⒴ࢆసࡿ୧⣽⬊ࡣᬑ㏻ࡢ⫾┙ࡢእ㠃ࢆ⿕ࡩୖ⓶⣽⬊࡟ࡋ࡚ࠊ
≉ู࡟⏕ࡌࡓࡿࡶࡢ࡟࠶ࡽࡎࠋṈࡢሙྜ࡟᪊࡚ࡣ⏕⌮Ꮫୖࡢస⏝ࡀ␗࡞ࡿࡢࡳ࡞ࡾࠋ 
 
㸶ࠊCarcinoma Gelatinosum od.㸦C. Calloides㸧⭺ᵝ⒴㸦⢓ᾮ⒴㸧 
அࢀࡣ⒴⭘ࡢᐃᙧࡣᜦࡶ෇ᙧୖ⓶⒴ࡢᐃᙧ࡟ࡋ࡚ࠊ⒴⣽⬊ࡢᕢࡀ⢓ᾮ໬ࡍࡿ࡟ࡼࡾ⏕
ࡎࠋṈࡢ⒴⭘ࡢ⫗║ⓗࡢᵓ㐀ࡣࠊᖖ࡟඼ሙᡤ࡟ࡼࡾ࡚ᕪ࠶ࢀ࡝ࡶࠊⓙᾐ₶ᛶ࡞ࡾࠋ඼
Ⓨ⏕఩ࡀ⫶ᡈࡣ⭠ࡢ⢓⭷࡞ࡿࢆ௨࡚ࠊஅࢀ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿ࡜ࡁࡣ㏻ᖖ⭠⫶ࡢቨࢆ⒴⣽⬊ࡀ
㏻ࡾࠊ₢ᾮ⭷࣭ ⭡⭷࣭ ኱⥘⭷ࡢ᪉࡟ḟ➨࡟ᗈࡿࠋ඼⭘⒆ࡣ㌾࡟ࡋ࡚⭺ཪࡣᐮኳᵝ࡞ࡾࠋ
⪋ࡋ࡚㏱᫂࡞ࡾࠋஅࢀࡣ⢓ᾮࡢⰍ࡞ࡾࠋᨾ࡟ᚑ࡚⭘⒆ࢆษࡿ࡜ࡁ࡟⢓ᾮࢆฟࡍࠋṈ⢓
ᾮࡣ࣒ࢳࣥࢆྵ᭷ࡍࠋⓎ⫱᪩ࡃࠊ⭠⫶ࡢ⢓⭷ࡼࡾ⏕ࡎࡿ࡜ࡁࡣ඲⭡⭍ෆࡢㅖ⮚ჾ࡟㌿
఩ࡋ࡚ࠊ඼⤌⧊ࢆ⒴⭘ᛶ࡟ኚᛶࡍࠋ඼୍∦ࢆ㙾ୗ࡟᳨ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊᙉࡃ⢓ᾮኚᛶ࡟㝗
ࡿࠋᕢ࡜㛫㉁࡜ࡼࡾ࡞ࡿᕢࡣࠊ⢓ᾮ໬ࡍࡿࢆ௨࡚◳໬ࡏࡊࡿ࡜ࡁࡣ㏱᫂↓⤌⧊࡞ࡾࠋ
඼୰ࡢഹ࡟⒴⣽⬊ࡢṧࡾ࠶ࡾࠋཪᡈࡿᕢࡣ඲ࡃ⢓ᾮ໬ࡋ࡚⒴⣽⬊࡟ぢ࠼ࡊࡿ஦࠶ࡾࠋ
↛ࢀ࡝ࡶᑠᩘ࡟࠶ࡾ࡚ࡣ⢓ᾮഹ࡟ࡋ࡚⣽⬊ࡣከࡃᏑࡍࠋṈ᫬ࡣ෇ᰕୖ⓶⒴ࡢᐃᙧࢆ᭷
ࡍࡿࢆ▱ࡿࠋஅࢀࢆ◳໬ࡋ࡚ぢࡿ࡜ࡁࡣࠊ୍ᒙ᫂࡞ࡾࠋ࣐࣊ࢺ࢟ࢩࣥ࡟࡚ᰁⰍࡍࡿ࡜
ࡁࡣࠊ㟷ࡃ⧄⥔≧࡟࡞ࡿ⒴⣽⬊ࡀ඼୰࡟ᰁࡿ࡜ࡁࡣࠊ෇ᰕୖ⓶ࡢእ୰༙⢓ᾮ໬ࡍࡿ⣽
⬊ࢆぢࡿࠋṈ⒴⭘࡟㝿ࡋ㛫㉁ࡀ⢓ᾮ໬ࡍࡿ஦࠶ࡾࠋཪ⢓ᾮ໬ࡏࡊࡿ࡜ࡁࡣ௚ࡢኚᛶࠊ
౛࡬ࡤ◪Ꮚᵝኚᛶࡢዴࡁࢆకࡩࠋ 
 
㸷ࠊCarcinoma Myxomatosum ⢓ᾮ⭘ᵝ⒴ 
அࢀࡶ⫗║ୖࡢᛶ㉁ཬⓎ⏕㒊఩ࡶ⬟ࡃ๓⪅࡟㢮ࡍࠋ㙾ୗ࡟᪊࡚ࡣ␗࡞ࡿࠋṈ㝿ࠊ⒴⣽
⬊ࡢᕢࡣኚᛶࡏࡎࠋᡈࡿ࡜ࡁࡣ෇ᰕ⣽⬊⒴ࠊᡈࡿ࡜ࡁࡣ༢୍⒴ࡢᐃᙧࢆ᭷ࡍࠋ㛫㉁ࡣ
඲ࡃⓎ⫱⤊ࡾࡋ⧄⥔ᛶࡢ⤖⥾⤌⧊࡟࠶ࡽࡎࡋ࡚ࠊᗂ⛶࡞ࡿ⤖⥾⤌⧊ࡢᐃᙧࢆ᭷ࡍࠋ༶
ࡕ⢓ᾮ⭘࡟᪊࡚Ꮫࡧࡓࡿᵓ㐀ࢆ᭷ࡍࠋᨾ࡟⢓ᾮ⭘ᵝ⒴࡜ྡࡃࠋ 
඼௚㯮Ⰽ⣲⒴࣭ ᕧ኱⣽⬊⒴➼ࡀ᫬࡜ࡋ࡚ぢฟࡉࡿ஦࠶ࡾࠋ↛ࢀ࡝ࡶஅࢀ➼ࡣ⛥࡟ࡋ࡚ࠊ
ཎⓎᛶ࡟⏕ࡎࡿࡶࡢ࡟࠶ࡽࡎ࡜ᛮࡩࡶࡢከࡋࠋᨾ࡟அࢀ➼ࡣ⥆Ⓨᛶ࡟௚ࡢ⒴⭘ࡼࡾ㌿
఩ࡋࡓࡿࡶࡢ࡞ࡾ࡜᭣࡬ࡾࠋ౛࡬ࡤᕧែ⣽⬊⒴ࡣ⫗⭘࡟᪊ࡅࡿዴࡃࠊጞࡵࡼࡾᕧែ⣽
⬊ࢆ⏕ࡎࡿ࡟࠶ࡽࡎࠋ༶ࡕ⒴⣽⬊ࡀከࡃ⒵ྜࡋ࡚ᕧ኱⣽⬊ࢆసࡾࠊᡈࡣ⒴⣽⬊ࡀᾋ⭘
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ࡋ࡚ᕧ኱⣽⬊ࡢዴࡃ࡞ࡿࠋ㯮Ⰽ⣲⒴ࡣ௒᪥࡟࡚ࡣṤ࡝࡞ࡋ࡜ப࡬ࡾࠋ᫝㎾⾲ࡣࡿ㯮Ⰽ
⣲⒴ࡣࠊ㯮Ⰽ⣲⫗⭘࡜ㄗゎࡏࡿ࡞ࡽࢇࠋ↛ࢀ࡝ࡶ⒴⭘ࡢ᫬࡟ࡶ⛥࡟⣽⬊୰࡟Ⰽ⣲ࢆㄆ
ࡵᚓࠋ↛ࢀ࡝ࡶ⫗⭘ࡢዴࡃᖹ➼࡟Ⰽ⣲ࡀᏑࡏࡎࡋ࡚ᩓᅾᛶ࡟Ꮡᅾࡍࠋ 
 
 ⒴⭘ࡢ㉳※ 
 
⒴⭘ࡣᗂࡁࡶࡢ࡟ᑡࡃࠊ⪁ே࡟ከࡁ⭘⒆࡞ࡾࠋ㟷ᖺࡢࡶࡢ࡟᮶ࡿࡶࡢࡣ⛥࡟ࡋ࡚ࠊ⭈࣭
༸ᕢ࣭ᦤㆤ⭢ࡼࡾⓎ⏕ࡍࡿ⒴⭘ࡣẚ㍑ⓗᑠඣ࡟࠶ࡾࠋ඼➼ࡢჾᐁࢆ㝖ࡃ࡜ࡁࡣ⪁ே࡟
ከࡋࠋ㏆᫬㎾ࡣ⪁ே࡟ࡢࡳᏑࡋࠊ୰ᖺࡢࡶࡢ࡟㠀ࡎ࡜ࡏࡾࠋ⪋ࢀ࡝ࡶ㐍Ṍࡍࡿ࡟ᚑࡦ
୰ᖺ⪅࡟ࡶ⒴⭘ࢆ⏕ࡎࡿ஦ࢆ☜࡟ド᫂ࡏࡾࠋ༶ࡕ⛥࡟⫶࣭⓶⭵➼࡟Ⓨ⏕ࡍࡿ஦࠶ࡾࠋ
୰ᖺ⪅୰࡟࡚ࡶࠊணࡀ⤒㦂࡟༑஑ṓ࡟ࡋ࡚⫶ࡢ⒴⭘ࢆⓎ⏕ࡏࡋ஦࠶ࡾࠋཪ஧༑ṓ⛬࡟
ࡋ࡚Ⓨ⏕ࡏࡋ஦࠶ࡾࠋ⏨ዪ࡟᪊࡚ከᑡࡢᕪ␗࠶ࡾࠋ⏨Ꮚ࡟ࡋ࡚᭱ࡶ⒴⭘࡟⨯ࡾ᫆ࡁࡣࠊ
⫶࣭㣗㐨ཱྀ࣭⭍࣭⓶⭵➼࡞ࡾࠋዪᏊ࡟᪊࡚ࡣ⏕ṪჾࠊṦ࡟Ꮚᐑ࣭ங⭢➼࡞ࡾࠋṈࡢᕪ
࠶ࡿࡣᜍࡃࡤ⏕⌮Ꮫୖࡢཎᅉࡼࡾ㛵ಀ࠶ࡿࡀዴࡋࠋ༶ࡕ่ᡎࡀㄏᘬ࠿ࠊཪࡣཎᅉ࡜࡞
ࡿ࠿ࡣ኱࡟⪃࡬ࡊࡿ࡭࠿ࡽࡎࠋ 
 
 Gliom ⚄⤒⭺㉁⭘ 
 
அࢀࡣ඼ᵓ㐀Ꮫୖࡼࡾபࡩ࡜ࡁࡣ㢮⤌⧊⭘⒆୰࡟ධࢀࡊࡿ࡭࠿ࡽࡎࠋ↛ࢀ࡝ࡶⓎ⏕Ꮫ
ୖࡼࡾ᭣ࡩ࡜ࡁࡣࠊ㢮⮚ჾ⭘⒆୰࡟ධࢀࡊࡿ࡭࠿ࡽࡎࠋఱ࡜࡞ࢀࡤஅࢀࡣ㉳※ࡀእ⬇
ᯈᛶࡢ⭘⒆࡞ࡿࢆ௨࡚࡞ࡾࠋ༶ࡕୖ⓶⣽⬊࡜ぶ᪘࡞ࡾࠋࢢ࣮࣒ࣜ࢜ࡣ⚄⤒ࡢ㛫㉁ࢆస
ࡿ⤌⧊࣭⬻㧊࣭⬨㧊➼࡟ࡣከ㔞࡟Ꮡࡍࡿ⤌⧊࡞ࡾࠋ඼௚⬻ᐊཬ⬨㧊୰ࢆ㉮ࡿ⬨ᰕ⟶ࡢ
ෆ㠃ࢆ⿕ࡩ Ependym Epithel㸦 ࠌ Zellen㸧Glia㸦⚄⤒⭺㉁㸧ࡼࡾ࡞ࡿ⭘⒆ࢆࢢ࣮ࣜ࢜
࣒࡜பࡩࠋ 
அࢀ࡟◳ᛶ࣭㌾ᛶࡢࢢ࣮࣒ࣜ࢜࡜࠶ࡾࠋ 
㌾ᛶࡢࡶࡢࡣ⬻ཪࡣ⬨㧊ࡢⓑ㉁ཪࡣ⅊ⓑ㉁୰࡟⤖⠇≧ࡢ㌾࡞ࡿ⭘⒆ࡀⓎ⏕ࡍࠋ඼⭘⒆
ࡣᑠ࡞ࡿࡶࡢࡣ㇑㇋኱ࠊ኱࡞ࡿࡶࡢࡣ⬻㧊ࡢ኱㒊ศࢆ༨ࡴࡿ኱ࢆ᭷ࡍࠋ඼⭘⒆ࡢษ㠃
ࢆぢࡿ࡜ࡁࡣ㯤Ⰽཪࡣ㉥Ⰽࢆ࿊ࡋࠊ࿘ᅖ࡜᫂࡟༊ูࡉࡿࠋஅࢀࢆ㙾ୗ࡟᳨ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ
ࢢࣜ࢔ࡢ⣽⬊ཬࢢࣜ࢔ࡢ⧄⥔ࡼࡾ࡞ࡿࠋ๓⪅ࡣከᙧᛶࡢ⣽⬊࡟ࡋ୍࡚㸫஧ࡢ᰾ࢆ᭷ࡋࠊ
඼࿘ᅖ࡟ࡣከᑡࡢཎᙧ㉁ࢆ᭷ࡋࠊࡑࢀࡼࡾከᑡࡢ✺㉳ࡀฟ࡛࿀ྜࡋ࡚ࢢࣜ࢔ࡢ⧄⥔ࢆ
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ᙧࡿࠋṈ⧄⥔ࡣ⣽⬊ࡢ✺㉳࡟࠶ࡽࡎ࡜᭣ࡩࡶࡢ࠶ࢀ࡝ࡶࠊⲐ࡟ࡣ✺㉳࡜࡞ࡍࠋஅࢀࡣ
ඖࡼࡾ◳໬ࡋࡓࡿ᫬࡟✺㉳ࡢዴࡃ᪂㩭࡞ࡿࡶࡢࡣ⧄⥔ࡣ⢓ᾮᵝࡢᾮయ࡞ࡾ࡜᭣࡬ࡾࠋ
அࢀࡀṚࡍࡿ࡜ࡁࡣจᅛࡋ࡚⧄⥔࡜࡞ࡿ࡜᭣࡬ࡾࠋ↛ࢀ࡝ࡶ୙᫂࡞ࡾࠋ⧄⥔୰࡟ࡣከ
ᑡࡢẟ⣽⟶࠶ࡾࠋஅࢀࡀከࡁ࡜ࡁࡣ㉥Ⰽࠊᑡࡁ࡜ࡁࡣ㯤Ⰽࢆ࿊ࡍࠋᑦ㯤Ⰽࢆຓࡅࡿࡶ
ࡢࡣࢢࣜ࢔ࡢ⤌⧊ࡢ⬡⫫ኚᛶ࡞ࡾࠋ᫬࡜ࡋ࡚ࢢ࣮࣒ࣜ࢜ࡢ⤌⧊୰࡟⬻ࡢ⚄⤒⠇⣽⬊ࢆ
ྵ᭷ࡍࡿ஦࠶ࡾࠋ↛ࡿ࡜ࡁࡣྵ⚄⤒⠇⣽⬊ࢢ࣮࣒ࣜ࢜࡜ྡࡃࠋ᪁ࡃ㌾ᛶࡢࡶࡢࡣ⬡⫫
ኚᛶࡋ᫆ࡃࠊ㌾໬ࡋ࡚✵Ὕࢆసࡾ඼୰࡟⢛ᵝ≀ࢆ᭷ࡋࠊᡈࡣ㏱᫂ࡢᾮࢆ᭷ࡍࡿ஦࠶ࡾࠋ
Ṉࡢ⭘⒆ࢆⓎࡍࡿࡣ⫾⏕ඣ࡟ከࡃࠊ᫬࡜ࡋ࡚ඛኳᛶ࡟⏕ࡎࡿ஦࠶ࡾࠋཪ᫬࡜ࡋ࡚ࢢࣜ
࣮࣒࢜⫗⭘ࡢ≧ែ࡜࡞ࡾ࡚Ꮡࡍࡿ஦࠶ࡾࠋ༢⣧ࡢࢢ࣮࣒ࣜ࢜࡞ࡿ࡜ࡁࡣࠊⰋᛶ࡞ࡿࢆ
௨࡚⬻⭷ࡢ᪉࡟ᗈࡀࡽࡎࠋୟࡘㅖᡤ࡟㌿఩ࡏࡎࠋ↛ࢀ࡝ࡶ⫗⭘ࢆΰࡎࡿ࡜ࡁࡣ඲ࡃ┦
཯ࡍࠋ 
◳ᛶࡢࢢ࣮࣒ࣜ࢜ࠋஅࢀࡣ୺࡟⬻ᐊᡈࡣ⬨ᰕ⟶ࡢ୰࡟Ⓨ⏕ࡍࡿࡶࡢ࡞ࡾࠋ⪋ࡋ࡚㏻ᖖ
࢚࣌ࣥࢹ࢖࣒⣽⬊ࡼࡾ࡞ࡿࠋᨾ࡟㌾ᛶࡢࡶࡢ࡜ࡣከᑡ␗࡞ࡿࠋ⫾⏕Ꮫୖ࡟᪊࡚ࡣྠ୍
࡞ࢀ࡝ࡶࠊᙧែᏛୖ␗࡞ࡿࠋṈ᫬࡟ࡣ⒴⭘ཪࡣ⭢⭘࡟㢮ࡍࡿ≧ࢆ᭷ࡍࠋ࢚࣌ࣥࢹ࢖࣒
⣽⬊ࡣᡥᖹከゅᙧࡢ⣽⬊ࠊཪࡣ㦻Ꮚᙧ࡞ࡾࠋᡈࡣ෇ᰕ≧࡟ࡋ࡚඼⾲㠃࡟㢵ẟୖ⓶ࢆ᭷
ࡍࡿ஦࠶ࡾࠋஅࢀࡼࡾⓎࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊୖ⓶⣽⬊ࡀቑຍࡋ࡚ୖ⓶⣽⬊ࡀ⭢ࡢዴࡃ᤼ิࡋ
࡚⟶≧⭢ཪࡣⴵⴇ≧⭢࡟ぢࡿዴࡋࠋ⭢ࡢᑠⴥࡢ㛫࡟ࡣ⤖⥾⤌⧊࠶ࡾࠋ඼୰࡟⾑⟶࠶ࡾࠋ
ᑦ⚄⤒⭺㉁ࡢ⣽⧄⥔ࢆྵ᭷ࡍࠋ⪋ࡋ࡚඼ᙧࡣஙნ≧ࡢ⭘⒆ࠊᡈࡣ⶿≧⭘⒆ࡢዴࡃ✺ฟ
ࡋࠊஅࢀࢆゐࡿ࢏࡜ࡁࡣ◳ࡋ㸦⬻ᐊ୰ࡣ㸧ࠋᨾ࡟அࢀࢆ⚄⤒ୖ⓶⭘ Neuroepitheliom ࡜
ྡࡃࠋṈ⭘⒆ࡣᛶ㉁ࡣⰋᛶ࡟ࡋ࡚㌿఩ࡏࡎࠋ↛ࢀ࡝ࡶⓎ⏕఩ࡀ኱ษ࡞ࡿᡤ࡞ࡿࢆ௨࡚ࠊ
༴㝤ࡣ௚ࡢ㒊ศ࡟⏕ࡎࡿࡶࡢ࡜ࡣ⏒ࡔࡋࠋ௨ୖࡢ஧ࡘࡢࢢ࣮࣒ࣜ࢜ࡢእ࡟ࠊ║⌫ࡼࡾ
Ⓨ⏕ࡍࡿࢢ࣮࣒ࣜ࢜࠶ࡾࠋஅࢀࡣ๓ࡢ୰ᯡ⚄⤒⣔ࡼࡾ⏕ࡎࡿࡶࡢ࡜ᵓ㐀ࢆ␗࡟ࡋࠊᝏ
ᛶ࡞ࡿࢆ௨࡚≉࡟㏙ࡪࠋ 
 
 ║⌫ࡢ⥙⭷ࡼࡾⓎࡍࡿࢢ࣮࣒ࣜ࢜ 
 
அࢀࡣጞࡵࡣᑠ࡞ࡿ⤖⠇≧ࡢ⭘⒆࡜࡞ࡾⷧࡁᒙ୰࡟Ⓨ⏕ࡋࠊࡑࢀࡼࡾ࿘ᅖ࡟ᾐ₶ࡋ◪
Ꮚయ୰ཬ⬦⤡⭷ཬ◳⬻⭷ࡢ᪉࡟ࡶᾐ₶ࡋࠊ㐙࡟║⌫ࡢእ᪉࡟㎾࡛ᾐ₶ࡋࠊᑦࡑࢀࡼࡾ
⬻⭷ཬ⬻ࡢᐇ㉁࡟ᗈࡾࠊ⪋ࡋ࡚┣┠࡜࡞ࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊṚஸࡉࡍ஦࠶ࡾࠋᨾ࡟ᝏᛶ࡞
ࡾࠋ㏻ᖖඛኳᛶ࡟᮶ࡿࠋஅࢀࡣ⏕ྡྷ୕ṓ㎾࡟ከࡃࠊ኱ே࡟ࡣᑡࡋࠋከࡃࡣ୧║ࢆෑࡍࠋ
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ཪᒖࠎከᩘࡢ඗ᘵጜጒࡢ㛫࡟㐼㐝ࡍࡿࡶࡢ࡞ࡾࠋཪ㑇ఏࡢ㛵ಀࢆド᫂ࡍࠋஅࢀࡣ║ࡢ
ෆእࡢ㢛⢏≧ᒙࡼࡾጞࡲࡾࠊ௚㒊࡟ᗈࡿࠋஅࢀࢆ㙾ୗ࡟᳨ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊᑠ෇ᙧ⣽⬊ࡼ
ࡾ࡞ࡿࠋᨾ࡟ᜦࡶᑠ෇ᙧ⣽⬊⫗⭘ࢆぢࡿዴࡋࠋඖࡢᑠ࡞ࡿࡣෆእ㢛⢏≧ᒙࡢቑຍࡋࡓ
ࡿࡶࡢ࡞ࡾࠋཪ⣽⬊㛫࡟ࡣᗃᚤ࡞ࡿ⣽⬊㛫㉁ཬẟ⣽⟶ࢆᏑࡍࠋᨾ࡟୍ぢ⫗⭘࡟㢮ࡍࠋ
ྈ඼⣽⬊୰࡟ࠊ༶ࡕ⬻⭷ࡢୖ⓶⣽⬊୰࡟⭢ࡢዴࡁᵓ㐀ࢆᡂࡋ࡚Ꮡࡍࡿ஦࠶ࡾࠋ⬻⭷ࡢ
ୖ⓶⣽⬊ࡣᱰ≧య࣭෇㗹య࡜ࡼࡾ࡞ࡿ⣽⬊ࢆྵࡴࠋஅࢀࡀ⭢ࡢዴࡁᵓ㐀ࢆ࿊ࡍࠋ඼እ
᫬࡜ࡋ࡚Ṉ⭘⒆ࡀ⾑⟶⫗⭘ࡢዴࡁᵓ㐀ࢆ᭷ࡍࡿ஦࠶ࡾࠋ༶ࡕẟ⣽⟶ቨࡀ⭘⒆ࡢ⣽⬊ࡼ
ࡾᙧࡽࡿࠋ↛ࢀ࡝ࡶᚲࡎᖖ࡟ド᫂ࡍࡿࡶࡢ࡟࠶ࡽࡎࠋ 
 
 Endtheliom ෆ⓶⭘ 
 
அࢀࡣෆ⓶⣽⬊ࡼࡾ࡞ࡿ⭘⒆࡞ࡾࠋෆ⓶⣽⬊࡜ࡣேࠎ࡟ࡼࡾ࡚ゎ㔘␗࡞ࡿࠋⓎ⏕Ꮫୖ
ࡼࡾ᭣ࡩ࡜ࡁࡣࠊ୰⬇ᯈࡼࡾ᮶ࡿࠋ㓄ิୖࡼࡾ᭣ࡩ࡜ࡁࡣࠊእ⬇ᯈࡼࡾ᮶ࡿࠋ༶ࡕୖ
⓶⣽⬊࡟㢮ࡍࠋᨾ࡟Ṉෆ⓶⭘ࡣୖ⓶⣽⬊ࡼࡾ⏕ࡎࡿ⭘⒆࡜⬟ࡃᵓ㐀㢮ࡍࠋᨾ࡟அࢀࢆ
㢮⮚ჾ⭘⒆୰࡟ᩘࡩࠋෆ⓶⣽⬊ࡣ୰⬇ᯈࡼࡾ᮶ࡿ࡜௬ᐃࡍࢀ࡝ࡶࠊኚ໬ࡍࡿ࠿୙᫂࡞
ࡾࠋఱ࡜࡞ࢀࡤᙧែᏛୖࡼࡾ᭣ࡩ࡜ࡁࡣࠊෆ⓶⣽⬊ࡣෆእ⬇ᯈࡼࡾୖ⓶⣽⬊࡜༊ูࡋ
㞴ࡋࠋ༶ࡕෆ⓶⣽⬊ࡣ⟶⣔⤫ࡢෆ㠃ࢆ⿕ࡩࡶࡢ࡞ࡾࠋ༶ࡕ⾑⟶࣭᾿ᕮ⟶ࡢዴࡋࠋ༶ࡕ
⿕⵹ࡍࡿస⏝ࢆ᭷ࡍࠋᨾ࡟அࢀࡼࡾ⏕ࡎࡿ⭘⒆ࡀཪୖ⓶⣽⬊ࡼࡾ⏕ࡎࡿࡶࡢ࡜᫂࡟༊
ูࡋ㞴ࡋࠋྈ୍ᐃᗘ㎾ࡣ༊ูࡋᚓࡿࠋᨾ࡟ෆ⓶⭘࡟ࡣ㉳※஧ࡘ࠶ࡾࠋ༶ࡕ⾑⟶ᛶࡢෆ
⓶⭘ཬ᾿ᕮ⟶ᛶࡢෆ⓶⭘࡜࠶ࡾࠋྡྷ⪅ࡣ᾿ᕮ⟶⣔⤫ࡼࡾ⏕ࡎࡿࡶࡢ࡞ࡾ㸦᾿ᕮ㛫㝽࡟
⏕ࡎࡿࡶࡢࢆࡶຍࡩ㸧ࠋ๓⪅ࡣኴࡁ⾑⟶ཪࡣẟ⣽⟶ࡼࡾࡶ⏕ࡎࠋᑦྡྷ⪅ࡣ✀ࠎࡢ₢ᾮ⭷
⭍ࡼࡾⓎ⏕ࡍࡿࡶࡢࡶ᾿ᕮᛶࡢෆ⓶⭘࡟ᒓࡍࠋ༶ࡕ₢ᾮ⭷⭍ࡣ኱࡞ࡿ᾿ᕮ⟶⭍࡜ぢ೴
ࡍࢆ௨࡚࡞ࡾࠋ౛࡬ࡤ⫘⭷⭍࣭◳⬻⭷⭍ࡼࡾ⏕ࡎࡿࡶࡢࡶྡྷ⪅࡟ᒓࡍࠋ 
⫗║ⓗࡢᵓ㐀ࡣሜṇࡋࡁ⤖⠇≧ࡢ⭘⒆࡞ࢀ࡝ࡶࠊⓎ఩࡟ࡼࡾ࡚ከᑡᕪ࠶ࡾࠋஅࢀ࡟ࡣ
◳㌾࠶ࡾࠋஅࢀࡣ⤖⥾⧊⧄⥔ࡢከᑡ࡟ࡼࡿࠋཪ⤖⥾⤌⧊ཪࡣⷣࡢኚᛶ࡟㛵ࡍࠋ඼Ⰽࡣ
ⓑⰍཪࡣᖏ⣚⅊ⓑⰍཪࡣ㯤Ⰽ࡞ࡿ࠶ࡾࠋణࡋ⾲㠃ࡢ㛫ࢆ㝯㉳ࡍࡿ⭘⒆ࡣࠊ⶿≧ཪࡣⲖ
≧ࢆ࿊ࡍࠋ౛࡬ࡤ⫘⭷࣭⭡⭷ࡢෆ⓶ࡼࡾ⏕ࡎࡿࡶࡢࡢዴࡋࠋ඼௚⬻⭷Ṧ࡟◳⬻⭷ཬ⓶
⭵ࡼࡾ⏕ࡎࡿࡶࡢࡣࠊ⌫ᙧࡢ⤖⠇ࢆసࡿࠋᡈࡣᗈࡁᯈ≧࡟ᗈࡿࡶࡢ࠶ࡾࠋ 
㙾ୗ࡟ぢࡿ࡜ࡁࡣࠊ⒴⭘ࡢ⤌⧊࡜ྠ୍࡞ࡾࠋᨾ࡟ᡈࡿ࡜ࡁࡣ⒴⭘࡜༊ูࡋ⬟ࡣࡊࡿ஦
࠶ࡾࠋ༶ࡕෆ⓶⣽⬊ࡢ⣴≧ᡈࡣⷣᡈࡣᕢࢆᙧᡂࡍࠋ⪋ࡋ࡚඼㛫࡟ࡣ᭷⾑⟶⤖⥾⤌⧊࠶
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ࡾࠋᨾ࡟୍ぢ⒴⭘࡟㢮ࡍࠋᨾ࡟༊ูⅬࡣⓎ⏕㒊఩࡞ࡾࠋ༶ࡕୖ⓶ࡢ࡞ࡁᡤࡼࡾṈࡢ⭘
⒆ࢆⓎ⏕ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ኱㒊ศෆ⓶⭘࡞ࡾ࡜᭣ࡩࢆᚓࠋ↛ࢀ࡝ࡶ⤯ᑐⓗ࡟᭣ࡩࢆᚓࡎࠋ
༶ࡕୖ⓶⣽⬊ࡀኚ఩ࡋ࡚⏕ࡎࡿ஦࠶ࡿࢆ௨࡚࡞ࡾࠋ↛ࢀ࡝ࡶ⤌⧊Ꮫୖෆ⓶⭘࡞ࡿド᫂
ࢆຓࡅࡿᶵ఍࠶ࡾࠋஅࢀࡣ⣽⬊ࡢᕢ࣭⣴≧ࡀ⣽ࡁ஦࡞ࡾࠋ⒴⭘ࡢ᫬ࡣࡑࢀ➼ࡀኴࡋࠋ
၏ࠊ஧ಶ⛬ࡢ⣽⬊ࡀᖹ⾜ࡋ࡚⣴≧ཪࡣᕢࢆᙧᡂࡍࠋ඼ᕢ࣭⣴≧➼ࡣ✀ࠎࡢ᪉ྥ࡟࿀ྜ
ࡋ࡚᫇ࡢẟ⣽⟶ཪࡣ᾿ᕮ⟶㝽࡞ࡿ஦ࡢ⑞㊧ࢆṧࡍࠋ↛ࢀ࡝ࡶᖖ࡟᪁ࡃ࠶ࡿ࡟࠶ࡽࡎࠋ
᫬࡟⒴⭘ࡢ᫬ࡢዴࡃࠊከࡃࡢ⣽⬊ࡼࡾ㞟ࡾ࡚ኴࡁ⣴≧ཪࡣᕢࢆᙧᡂࡍࡿ஦࠶ࡾࠋ඼௚
⤌⧊Ꮫୖド᫂ࡍࡿࡶࡢ࠶ࡾࠋ༶ࡕᕢཪࡣⷣࡢ୰ᚰ㒊࡟✵Ὕ࠶ࡾࠋṈ୰࡟⾑ᾮࡀධࡿ࠿ࠊ
ཪࡣ᾿ᕮᾮධࡿ࡜ࡁࡣ᭱ࡶ᫂࡞ࡾࠋ↛ࢀ࡝ࡶஅࢀࡣ⛥࡞ࡾࠋ༶ࡕ✵Ὕࡀ⣽⬊ࢆ௨࡚඘
ࡉࡿ஦ᒖࠎ࠶ࡾࠋṈ᫬ࡣ༢୍⒴࡜༊ูࡋ㞴ࡃ࡞ࡿࠋᨾ࡟⒴⭘࡜ෆ⓶⭘࡜ࡢ༊ูࡣᅔ㞴
࡞ࡾࠋ஧୕ᖺ๓㎾ࡣṈࡢ༊ู↓࠿ࡾࡋ࡞ࡾࠋෆ⓶⭘⣽⬊ࡢᙧࡣࠊᙧែᏛୖ⒴⭘ࡢ⣽⬊
࡜Ṥ࡝༊ูࡋ㞴ࡋࠋⱝࡋஅࢀࢆ୍ࠎ㞳ࡋ࡚ぢࡿ࡜ࡁࡣࠊ㚷ูࡣᅔ㞴࡞ࡾࠋఱ࡜࡞ࢀࡤ
⒴⭘ࡢ⣽⬊࡜ྠᙧࢆ᭷ࡍࡿ࡞ࡾࠋᨾ࡟ᴟࡵ࡚ከᙧ࡟ࡋ࡚෇ᙧ࣭ᴃ෇ᙧ࣭㦻Ꮚᙧཪࡣ෇
ᰕ≧ཪࡣ೫ᖹࡢෆ⓶⣽⬊ࡶ࠶ࡾࠋᑦ㢮ఝࡍࡿࡣ୍ᐃࡢሙྜ࡟ゅ໬ࡍࡿ஦࡞ࡾࠋᨾ࡟ෆ
⓶⭘ࡶ⒴⭘ࡢ᫬ࡢዴࡃゅᑠయࢆ⏕ࡎࡿ஦࠶ࡾࠋ༶ࡕồᚰ≧࡟ᙧࡿゅᑠయ࡞ࡾࠋ↛ࢀ࡝
ࡶゅᑠయࢆసࡿෆ⓶⭘࡜ྠࡌࡃࠊ⒴⭘ࡢ༊ูࡣⷣཪࡣᕢࡢ࿘ᅖࡢ⣽⬊ࢆ኱࡞ࡿᣑ኱ຊ
ࡢ㙾࡟᳨࡚ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊෆ⓶⣽⬊࡞ࢀࡤᲲ≧⣽⬊ࡣ࡞ࡋࠋෆ⓶⭘ࡣⓎ⏕᫬ᮇᐃࡲࡽࡎࠋ
⪁ே࣭ᑠඣ࡟༊ู࡞ࡋࠋ᭱ࡶከࡃⓎࡍࡿ఩⨨ࡣ₢ᾮ⭷࡞ࡾࠋ༶ࡕ◳⬻⭷࣭⫘⭷࣭⭡⭷
➼࡟Ⓨ⏕ࡍࠋཪ⢓⭷ཪࡣ⓶⭵ࡼࡾⓎ⏕ࡍࡿ஦࠶ࡾࠋ㏻ᖖⰋᛶ࡟ࡋ࡚Ⓨ⫱⦆៏࡞ࡾࠋ 
 
 Teratoide Geschwulste 㢮␞ᙧ⭘⒆ od. Teratom ␞ᙧ⭘ 
 
அࢀࡣ඼ᵓ㐀」㞧࡟ࡋ࡚ࠊ୕⬇ᯈ࡟ᒓࡍࡿ⤌⧊ࢆ୍ࡘ⭘⒆୰࡟ྵ᭷ࡍࠋᑦṈእ࡟ㄝ᫂
ࡏࡽࡿ࢏ࡶࡢ࠶ࡾࠋࡑࢀࡣ༢⣧ࡢ⤌⧊ࡼࡾ࡞ࡿ⭘⒆࡟࡚ࡶ඼Ⓨ⏕఩ࡀᑜᖖࡢࡶࡢ࡜␗
࡞ࡿࡶࡢࠊ༶ࡕ Heterotope Geweosneubildung ␗ᡤⓗࡢ⤌⧊᪂⏕࡜ྡࡃ⭘⒆ࡶṈ୰
࡟ຍࡩࠋࢸࣛࢺ࣮࣒ࡢ୰࡟ࡣ」㞧ཬ༢୍ࡢ␞ᙧ⭘࡟ิࡏࡊࡿ࡭࠿ࡽࡊࡿ࡞ࡾࠋ༶ࡕ༢
୍࡞ࡿࡶࡢࡣ␗ᡤⓗ⤌⧊᪂⏕ࢆபࡩࠋ」㞧࡞ࡿࡶࡢࡣ୕⬇ᯈ࡟✀ࠎࡢ⤌⧊ࢆྵࡴ⭘⒆
ࢆபࡩ࡞ࡾࠋᨾ࡟༢୍࡞ࡿ␞ᙧ⭘࡟ࡣࠊ㢮⤌⧊⭘⒆ཬ㢮ჾᐁ⭘⒆ࡀṈᡤ࡟࡚෌ࡧ཯そ
ࡉࡿ࡞ࡾࠋ౛࡬ࡤ⪥ୗ⭢ཬ╺୸୰ࡢ㌾㦵⭘ཬ㦵⭘࡞ࡾࠋஅࢀࡣᵓ㐀ࡣ㢮⤌⧊⭘⒆࡞ࡾࠋ
⪋ࡋ࡚ሙᡤ࡟ࡼࡾபࡩ࡜ࡁࡣࠊ␗ᡤⓗࡢ⤌⧊᪂⏕࡞ࡾࠋ༶ࡕ㌾㦵ࡣ඼ᡤࡶᏑࡏࡎࠋཪ
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㦵⭘ࡢ⏕ࡎࡿ࡜ࡁࡣࠊཪ༢୍ࡢ␞ᙧ⭘࡟ຍࡩࠋṈእ➽୰ࡢ㦵⭘ࡶ༢୍ࡢ␞ᙧ⭘࡞ࡾࠋ
ཪ⓶⭵ཬ⢓⭷࡟⏕ࡎࡿࡶྠࡌࡃ༢୍࡞ࡾࠋཪ⭈୰࡟ᶓ⣠➽⭘ཪࡣᖹ⁥➽⭘ࡀ⏕ࡎࠋஅ
ࢀࡶሙᡤୖࡼࡾபࡩ࡜ࡁࡣ༢୍࡞ࡾࠋ᪁ࡃሙᡤࡀ⏕⌮ⓗ࡟␗࡞ࡿᡤ࡟⏕ࡎࡿ࡞ࢀࡤࠊ
ⓙ༢୍࡞ࡾࠋཪ⬻㧊ࡢ⤌⧊࡟⬡⫫⭘ࡀ⏕ࡎࠋஅࢀࡶ༢୍ࡢ␞ᙧ⭘࡞ࡾࠋ௨ୖࡢ␞ᙧ⭘
ࡣⓙᐇ㉁ᛶ࡞ࡾࠋᨾ࡟அࢀࢆᐇ㉁ᛶࡢ␞ᙧ⭘ Solide T. ࡜பࡩࠋஅࢀ࡟཯ᑐ࡟ 
Cystische Einfache T. ᄞ≧༢୍␞ᙧ⭘࠶ࡾࠋஅࢀࡣᵓ㐀ୖࡼࡾபࡩ࡜ࡁࡣ㢮ჾᐁ⭘⒆
࡟ࡋ࡚ࠊⓎ⏕఩ࡼࡾபࡩ࡜ࡁࡣ␞ᙧ⭘࡟ᒓࡍࠋ඼ᙧࡣᄞ≧࡞ࡾࠋṈࡢᄞ≧༢୍ࡢ␞ᙧ
⭘୰࡟ࡣᄞ≧⭢⭘ࡢᵓ㐀ࢆ᭷ࡍࡿ⭘⒆࠶ࡾࠋஅࡢᄞ⭘ࢆ኱ูࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊእ⬇ᯈᛶࡢ
ୖ⓶⣽⬊ࡼࡾ࡞ࡿ༢୍ᄞ≧␞ᙧ⭘࡜ෆ⬇ᯈୖ⓶ࡼࡾ࡞ࡿࡶࡢ࡜ࡢ஧ࡘ࠶ࡾࠋእ⬇ᯈᛶ
ࡢୖ⓶ࡼࡾ࡞ࡿࡶࡢࡣࠊ㏻ᖖ⢓⭷ୗ⓶ୗᡈࡣ⛥࡟⬻⭍㸦㢌⵹⭍㸧࡟Ⓨ⏕ࡍࠋ⢓⭷⓶ୗ
࡟Ⓨ⏕ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊஅࢀࢆ Grütz Geschwulste㸦Breiartige㸧⣃⢛⭘ཪࡣ Atherom ࡜
ྡࡃࠋ㏻ᖖ኱ࡉ㇑㇋኱㸫ᥱᣙ኱࡞ࡾࠋ㏻ᖖ⌫ᙧ࡟ࡋ࡚⓶⭵࡜㝃╔ࡍࡿ࠶ࡾࠋཪ㝃╔ࡏ
ࡎࡋ࡚ືࡃ࠶ࡾࠋㅖᡤ࡟⏕ࡎࠋஅࢀࢆ಑㛫࡟ࡣ␼࡜ྡࡃࠋ඼ࢀ࡟ษࡿ࡜ࡁࡣ㇋⭉✐ࡢ
ዴࡁ࠶ࡾࠋ༶ࡕ⅊ⓑⰍཪࡣⓑⰍ࡟ࡋ࡚ࠊ඼୰࡟ࡶࢁࡶࢁࡋࡓࡿࡶࡢࡀධࡿࠋ᫬࡜ࡋ࡚
⬡⫫ᵝࡢගἑࢆᨺࡘ஦࠶ࡾࠋ඼ෆᐜࢆ᳨ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊୖ⓶⣽⬊ࡢ⬡⫫ኚᛶࡋࡓࡿࡶࡢ
࡜⬡⫫࡜ࢆྵ᭷ࡍࠋ඼୰ཪ▷ẟࢆྵ᭷ࡍࡿ஦࠶ࡾࠋ඼ᄞቨࡣ⤖⥾⤌⧊ࡼࡾ࡞ࡿቨ࠶ࡾࠋ
඼ෆᐜࡣ㔜ᒙࡢᡥᖹୖ⓶ࡼࡾ࡞ࡿࠋᡈࡿ࡜ࡁࡣ඼ቨ୰࡟ẟᄞ࠶ࡾࠋ඼୰ࡼࡾẟࡀฟࡎࠋ
᫬࡜ࡋ࡚ᑦ」㞧࡞ࡿ⓶⬡⭢ཬờ⭢➼࠶ࡾࠋ↛ࢀ࡝ࡶ⤖⥾⧊ࡢ⭷ཬ㔜ᒙࡢୖ⓶⣽⬊ࡢࡳ
ࡼࡾ࡞ࡿࡶࡢ࠶ࡾࠋ඼ẟࢆ᭷ࡍࡿ࡜ྰ࡜࡟ࡼࡾ࡚ྡࢆ␗࡟ࡍࠋ↓ࡁࡶࡢࡣ 
Epidermoide㸦㸫dcyste㸧ࠊ᭷ࡍࡿࡶࡢࢆ Dermoide㸦dcyste㸧࡜ྡࡃࠋ඼௚⢓⭷ࡢୗ
࡟࡚⏕ࡎࠋཪ㢌⵹⭍࡟ẟࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡜ྰࡽࡊࡿࡶࡢ࡜ࡀ⏕ࡎࠋ㏻ᖖ㌾⬻⭷ࡢእ㠃࡟
ᑠ࡞ࡿᄞ⭘࡜࡞ࡾ࡚Ⓨ⏕ࡍࠋ༶ࡕᑠ⭷࠶ࡾࠋ඼ෆ㠃࡟ࡣ㔜ᒙࡢᡥᖹୖ⓶࠶ࡾࠋஅࢀࡣ
ከࡃ๤⬺ࡏࡎࡋ࡚ゅ໬ࡋࠊồᚰⓗ࡟ᒙ㔜ࡋ࡚ඹ࡟ᄞ୰ࢆ඘ࡓࡍࠋᨾ࡟Ṉ⭘⒆ࢆษࡿ࡜
ࡁࡣࠊ⅊ⓑⰍ⬡⫫ᵝගἑࢆᨺࡕ࡚஝⇱ࡍࠋ඼እほࢆேࡀ┿⌔Ⰽ࡟㆜ࡩࠋᨾ࡟அࢀࢆ┿
⌔⭘ Perlgeschwulst od. Cholesteatom ࡜ྡࡃࠋ༶ࡕゅ໬ࡏࡿୖ⓶ࢆ㙾ୗ࡟᳨ࡍࡿ࡜
ࡁࡣࠊࢥࣞࢫࢸ࢔ࣜࣥࢆྵ᭷ࡍࡿࢆ௨࡚࡞ࡾࠋ඼┿⌔Ⰽࡣࢥࣞࢫࢸ࢔ࣜࣥࢆྵ᭷ࡍࡿ
Ⅽࡵ࡞ࡾࠋእ⬇ᯈᛶࡢᄞ⭘ࡣࠊ⤌⧊ࡢⱆࡀ㏞ධࡋ࡚⭘⒆ࡢᇶ♏ࢆసࡾࡋ࡞ࡾࠋஅࢀࡣ
ྡྷኳᛶ࡟ࡶ⏕ࡎࠋ༶ࡕእയᛶࡢᄞ⭘࡞ࡾࠋ༶ࡕእ⛉ⓗཪࡣഅ↛እയࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ඼യ
ࡢ἞ࡍࡿ㝿ࠊ⤌⧊ࡢⱆࡀ῝㒊࡟㌿఩ࡍࠋྡྷࠊയࡢ⒕⑞⤌⧊ࡢ୰ࡼࡾ␞ᙧ⭘ࡢዴࡁᄞ⭘
ࡀ⏕ࡎࠋஅࢀࢆእയᛶࡢୖ⓶ᄞ⭘㸦᭷ẟ࣭↓ẟ㸧࡜ྡࡃࠋ 
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ෆ⬇ᯈࡼࡾ⏕ࡎࡿࡶࡢࡣࠊඛኳᛶ࡟㢕ᄞ⭘ Halscyste ࠶ࡾࠋஅࢀࡣ୰ࡣ㏱᫂ཪࡣΰ⃮
ࡍࡿᾮࡢᏑࡍࡿ㌾ᄞ⭘࡞ࡾࠋෆ⬇ᯈᛶୖ⓶ࡢ㏞ධࡋࡓࡿ࠿ࠊཪࡣෆ⬇ᯈᛶࡢჾᐁࡀ୍
㒊ศ㛢㙐ࡏࡎࡋ࡚ṧࡾࠊࡑࢀࡼࡾᄞ≧࡟࡞ࡾࠊᡈࡣ⫾⏕Ꮫୖෆ⬇ᯈᛶࡢჾᐁ㸦ྡྷࠎ㎾
࡛ṧࡿჾᐁ㸧ࠊ༶ࡕ㣗㐨࣭Ẽ⟶ࡀ⁄ࢀࠊ඼ࢀࡀᇶ♏࡜࡞ࡾ࡚ᄞ⭘ࢆసࡿࠋṈእ 
Enterocyste ⭠⟶ᄞ⭘࠶ࡾࠋஅࢀࡣ⭠⭍ࠊṦ࡟⭠㛫⭍࡟ከࡃ⏕ࡎࠋ⪋ࡋ࡚⭠ቨ࡟㢮ఝ
ࡍࠋ⤖⥾⤌⧊࡜➽ᒙཬෆᒙࡣࠊ෇ᰕ≧ୖ⓶ࡼࡾ࡞ࡿࠋ㢕ᄞ⭘ࡶஅࢀ࡜ྠࡌࡃୖࡢࡶࡢ
ࢆᏑᅾࡍࠋṈ⭠⭘ࡣཪ⢓ᾮࢆྵ᭷ࡍࠋᑦ Urachuscyste ᒀ⟶ᄞ⭘࠶ࡾࠋ༶ࡕᒀ⟶ࡢ୍
㒊ࡀ⁄ࢀ࡚ᇶ♏࡜࡞ࡾ࡚⏕ࡎࠋᑦෆ⬇ᯈࡼࡾ⏕ࡎࡿ✀ࠎࡢჾᐁࡼࡾ㞳ࢀࡿ᫬ࡣࠊྠᵝ
ࡢࡶࡢࢆ⏕ࡎࡿ஦ࡣ᫂࡞ࡾࠋ௨ୖࡢࡶࡢࡣⓙ༢୍࡞ࡿࡶࡢ࡞ࡾࠋ 
」㞧␞ᙧ⭘ࠋஅࢀࡣᐇయᛶཬᄞ≧ᛶࡢ␞ᙧ⭘࡜࠶ࡾࠋ 
」㞧ᛶᅛᙧ␞ᙧ⭘࡜ࡣ༸ᕢ࣭╺୸඼௚ࡢ⢓⭷ࠊཱྀ⭍࣭㰯⭍࣭ᒀ㐨࣭⮅⮚➼ࡢ⢓⭷࡟⤖
⠇≧ࡢ⭘⒆ࢆ⏕ࡎࠋ኱ࡣ୍ᐃࡏࡎࠋ඼⭘⒆ࡣ⢓⭷ࡢ୰ࠊᡈࡣ⭢⤌⧊ࡢ୰࡟⏕ࡎࡿ࡟ࡶ
ᣊࡽࡎࠊ୍㒊ศࡣ⓶⭵ࡢዴࡁᵓ㐀ࢆ᭷ࡍࡿᡤ࠶ࡾࠋ୍㒊ศࡣ⭢ࡢዴࡁᵓ㐀ࢆ᭷ࡍࠋ⤖
⥾⤌⧊ཬ⬡⫫⤌⧊࣭⢓ᾮ⤌⧊࣭㦵࣭㌾㦵⤌⧊ࠊཪࡣ➽⤌⧊ࢆྵ᭷ࡍࠋ᫬࡜ࡋ࡚ᑦ࡯඼
୰࡟⬻㧊ࡢ୍㒊࡜ぢ೴ࡍ࡭ࡁ⤌⧊ࡢධࡿ஦࠶ࡾࠋᡈࡣ඼୰࡟ᮎᲈ⚄⤒ࢆྵ᭷ࡋࠊཪ║
⌫ࡢ⥙⭷୰ࡢⰍ⣲⣽⬊࡟ẚࡍ࡭ࡁࡀධࡿࠋཪࡣ⫗⭘ཪࡣ⒴⭘ࡢ⤌⧊ࡢධࡿ஦࠶ࡾࠋᴟ
ࡵ࡚」㞧࡟ࡋ࡚ᚑ࡚⭤⬔ࡢ⢓⭷ཪࡣ㰯⭍ࡼࡾ⏕ࡎࡿ࡜ࡁࡣࠊⲖ≧࡜࡞ࡾ࡚඼⾲㠃ࡀ㔜
ᒙࡢᡥᖹୖ⓶ࡼࡾ࡞ࡾࠊ඼ୖ࡟ẟࢆ᭷ࡍࠋᨾ࡟அࢀࢆ Haarpilz ẟⲖ࡜ྡࡃࠋṦ࡟༸
ᕢཪࡣ╺୸ࡼࡾ⏕ࡎࡿࡶࡢࡣ኱࡞ࡾࠋ⪋ࡋẟࢆ᭷ࡍࡿ஦ࡣ⛥࡞ࡾࠋ 
 
」㞧ᛶࡢᄞ≧␞ᙧ⭘୍ࠊ ྡ」㞧ᛶࡢ⓶⭵ᵝᄞ⭘ Complicirte Dermoide 
od. Enbryolome ⫾ඣ⭘ 
 
அࢀࡣ኱ࡣᥱᣙ኱㸫ே㢌኱ࡀ㏻ᖖ࡞ࡾࠋⓎ⏕఩࡟ࡼࡾ࡚኱ࡉ␗࡞ࡿࠋ᭱ࡶ኱࡞ࡿࡣ༸
ᕢ࡞ࡾࠋ඼௚࡟ࡶ⏕ࡎࠋ༶ࡕᑿ㛿㦵࣭⸀㦵࣭⭡⭍ෆ࣭⬚⭍ෆ࡟⏕ࡎࠋ㏻ᖖ኱࡞ࡿᄞࡣ
༢ᡣ࡞ࡾࠋ᫬࡜ࡋ࡚ከᡣ࡞ࡿ஦࠶ࡾࠋ඼ቨࡣཌࡋࠋṈࡢཌࡁ」㞧࡞ࡿࢆド᫂ࡍࠋእ㠃
ࡣ⤖⥾⧊ࡼࡾໟࡲࢀ⁥ἑ࡞ࡾࠋᄞ୰࡟ࡣ㇋⭉⣆ࡢዴࡃẟ㧥ࡢ⬺ⴠࡋࡓࡿࡶࡢࢆྵ᭷ࡍࠋ
ẟࡣே㢌࡟Ꮡࡍࡿẟࡢዴࡃ㛗ࡃࠊ୍஧ᑻࡶ࠶ࡿ࠶ࡾࠋ඼㔞ࡣከࡁ࠶ࡾࠋཪᑡࡁ࠶ࡾࠋ
඼ࡁࡽࡎࢆὙࡦฟࡋ࡚ᄞࡢෆ㠃ࢆぢࡿ࡜ࡁࡣᐇ ୙ᖹ࡞ࡾࠋᡈࡣሐ≧࡟㝯㉳ࡍࡿ࠶ࡾࠋ
ᡈࡣ⤌⧊ࡢ୙つ๎࡞ࡿሢ࡜࡞ࡾࠊᡈࡣ㝯㉳≀ࡢ⾲㠃࡟ẟ⏕ࡎࡿ࠶ࡾࠋ඼እ௚ࡢ㒊ศ࡟
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ṑ∳ࡢ⏕ࡎࡿ஦࠶ࡾࠋ᫬࡜ࡋ࡚ෆ㠃࡟ங⭢࡟㢮ࡍࡿࡶࡢ࠶ࡾࠋᡈࡣ᫬࡜ࡋ࡚ⴭྡ࡞ࡿ
ჾᐁࠊ༶ࡕᣦཪࡣᡭࠊᡈࡣୖ⫥ࠊᡈࡣୗ⫥ࡢ୍㒊ࡢᏑᅾࡍࡿ஦࠶ࡾࠋ඼ෆ㠃ࡣ⓶⭵ࡼ
ࡾ⿕ࡣࡿࠋᚑ࡚඼୰࡟ࡣẟ⏕ࡎࡿ࡞ࡾࠋᡈࡣ⓶⭵ࢆษࡾ࡚ཌࡁቨࢆぢࡿ࡜ࡁࡣࠊ㦵∦
ཪࡣ㌾㦵∦ᡈࡣ⬻㧊ᵝࡢ⤌⧊ࠊཪࡣ⭢⤌⧊ࡢዴࡁࡀᏑᅾࡍࠋ඼⭢୰⓶⭵࡟ᒓࡍࡿ࠶ࡾࠋ
ཪ⓶⭵࡟㛵ಀ࡞ࡁࡶࡢ࠶ࡾࠋ༶ࡕ⏥≧⭢ࡢዴࡁࠊཪ⭠⟶ࡢ୍㒊ࡢዴࡁ⟶⭘࠶ࡾࠋཪ᫬
࡜ࡋ࡚║⌫ࡢዴࡁჾᐁ࠶ࡾࠋ඼ቨࢆษ᩿ࡋ࡚㙾ୗ࡟᳨ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ⓶⭵ࡢᵓ㐀ࢆ᭷ࡋࠊ
඼୰࡟ࡣซ࡚ࡢᡂศࢆ᭷ࡋࠊ඼እ⓶ୗ⤖⥾⤌⧊࣭ ⓶ୗ⬡⫫⤌⧊࣭ ⓶ୗ➽㸦୺࡟ᶓ⣠➽㸧ࠊ
ཪ⚄⤒࠶ࡾࠋ඼௚⫗║ୖࡢ✀ࠎࡢჾᐁࡀ⬟ࡃ඼⤌⧊࡟ぢࡿࢆᚓࠋ↛ࢀ࡝ࡶ」㞧࡞ࡿ⭘
⒆࡞ࢀ࡝ࡶ⫢⭈ᚰࡢዴࡁࢆぢࡿ஦࡞ࡋࠋ⪋ࡋᚰ➽ࡣ㏆᮶Ꮡࡍࡿ࡜பࡩㄝฟ࡛ࡓࡾࠋཪ
⏥≧⭢ࡢዴࡁࡶ඼୰࡟⭺ᵝ≀ࡀධࡾ࡚⭺ᵝ⏥≧⭢⭘ࢆᙧࡿ஦࠶ࡾࠋ 
Ṉ⭘⒆୰࡟⫗⭘ཪࡣ⒴⭘ࡢዴࡁ⤌⧊ࢆྵࡴ஦࠶ࡾࠋཪṈࡢ⭘⒆ࡀᝏᛶ࡜࡞ࡾ࡚㌿఩ࡍ
ࡿ஦࠶ࡾࠋṈ᫬ࡣ⫗⭘ཪࡣ⒴⭘ࡀⓎ⏕ࡍࡿド᫂࡞ࡾࠋ᪁ࡃṈࡢ⭘⒆ࡣⓎ⫱⦆࡞ࡾࠋ᪤
࡟ඛኳᛶ࡟ᇶ♏ࢆ᭷ࡍࠋ↛ࢀ࡝ࡶ⏕ྡྷᕬ࡟୍ᐃࡢ኱࡟㐩ࡍࡿࡶࡢࡣ⛥࡞ࡾࠋᑠඣࡢ㛫
࡟Ṉࡢ⭘⒆ࡢᏑࡍࡿ஦ࡣ୙᫂࡞ࡾࠋ↛ࢀ࡝ࡶᑿ㛿㦵ཪࡣ⸀㦵࡟⏕ࡎࡿࡶࡢࡣ◚᱁࡟ぢ
⬟ࡩࠋஅࢀࡣ㏻ᖖ୰ᖺ࡟ཬࢇ࡛᫂░࡜࡞ࡿࠋ༶ࡕⓎ⫱᪩ࡃ୍ᐃࡢ኱࡟㐩ࡍࡿࢆ௨࡚୰
ᖺ࡟ㄆࡵᚓࠋ⫾⏕ࡢጞࡵ࡟ⱆࡀ㐟㉮ࡋ࡚ㅖ⤌⧊୰࡟㏞ධࡍࠋ༶ࡕ཮ⱆᛶཬ༢ⱆᛶ࡜࠶
ࡾࠋᨾ࡟཮Ꮚ➼ࢆ⏕ࡎࡿ஦࠶ࡾࠋ 
 
 ⭘⒆ᵝࡢ᪂⏕≀ Geschwulstartige Neubildung 
 
அࢀࡣᄞ≧⭘⒆࡞ࡾࠋᨾ࡟அࢀࢆ Cyste ࡜ྡࡃࠋஅࢀࢆⓎ⏕Ꮫୖࡼࡾูࡘ࡜ࡁࡣᕥ
ࡢ୕ࡘ࡜࡞ࡿࠋ 
୍ࠊRetentions Cyste 㛢Ṇᛶࡢᄞ⭘ 
ᡈࡿ⤌⧊ࡢ㛫㝽ཪࡣᕬᏑࡢ㛫⭍ࠊ༶ࡕ⭢⭍ཪࡣ⭢ࡢ᤼ἥ⟶⭍ཪࡣ᾿ᕮ⟶㝽➼ࡢ୰࡟ศ
Ἢ≀ཪࡣ⏘ฟ≀ࡀ⵳␃ࡋ࡚᤼ἥ㐨ࡢ㛢ࡌࡿ࡜ࡁࡣࠊศἪ≀ࡢቑࡍ࡟ᚑࡦ㛫⭍ࡣ኱࡜࡞
ࡾ୍࡚ࡘࡢ✵Ὕࢆ㐀ࡾࠊ඼୰࡟ศἪ≀ࡀධࡿࠋྠ᫬࡟ቨ⫧ཌࡍࠋᨾ࡟࿘ᅖࡼࡾ᫂࡟⏺
ࡏࡽࢀࡓࡿ⊂❧ᵝࡢᄞ⭘ࢆ⏕ࡎࠋ኱⭠ࡼࡾⓎࡍࡿࡶࡢ࡜ᑠ⭢ࡼࡾⓎ⏕ࡍࡿࡶࡢ࡜࠶ࡾࠋ
๓⪅ࡣ౛࡬ࡤ✀ࠎศἪ⭢ࠊ༶ࡕ⫢࣭⮅࣭ၚᾮ⭢➼ࡢዴࡋࠋⅭࡵ࡟⭢ࡢᐇ㉁ࡣᾮࡢⅭࡵ
ᅽࡏࡽࢀⴎ⦰ࡋࠊ୍ࡘࡢ⤖⥾⤌⧊ࡼࡾ࡞ࡿ኱࡞ࡿᄞ࡜࡞ࡿࠋᄞࡢෆ㠃ࡣୖ⓶⣽⬊ࢆ᭷
ࡍࡿ࡜ྰ࡜࠶ࡾࠋ඼୰ࡢᾮయࡣሙᡤ࡟ࡼࡾ࡚␗࡞ࡿࠋ㏱᫂࡞ࡿ࠶ࡾࠋΰ⃮ࡍࡿ࠶ࡾࠋ
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⾑ᾮࢆΰࡎࡿ࠶ࡾࠋ኱࡞ࡿ⭢ࡼࡾᡂࡾࡓࡿࡶࡢࢆࡀࡲ⭘࡜ྡࡃࠋஅࢀ➼ࡣ⯉ୗ⭢ཪࡣ
⮅⮚ࡼࡾ୺࡟⏕ࡎࠋ඼௚ங⭢࣭╺୸࣭⹸ᵝ✺㉳➼࡟⏕ࡎࠋ㒊ศ࡟ࡼࡾ඼ྡࢆ㝃ࡍࠋ⪋
ࡋ࡚ᑠ⭢ࡼࡾⓎࡍࡿࡶࡢࡣࠊ⢓ᾮ⭢ཪࡣ⭠⫶ࡢቨ࡟Ꮡࡍࡿ࠿ࠊⴵⴇ≧⭢ཪࡣ⟶≧⭢ཪ
ࡣờ⭢࣭⓶⬡⭢➼࡞ࡾࠋṈ᫬࡟ᑠ࡞ࡿᄞ⭘ࢆᙧࡾࠊ඼୰࡟ࡣᾮ࠶ࡾ࡚◚ฟࡍࡿ࡜ࡁࡣ
἞⒵ࡍࠋ࠿ࡢᏊᐑࡢ㢕⟶࡟⏕ࡎࡿࢼ࣏ࢶࢺẶࡢ⌫࡜ྡࡃࡿࡶࡢ࠶ࡾࠋஅࢀࡶྠᵝ࡞ࡾࠋ
඼௚᾿ᕮ⟶⭢➼࡟᪊࡚ࡶ⏕ࡎࡿ஦࠶ࡾࠋཪ⭝࡟⏕ࡎࡿ஦࠶ࡾࠋ 
 
஧ࠊErweichungs Cyste ㌾໬ᄞ⭘ 
ቨࡣⷧࡁ⤖⥾⤌⧊ࡼࡾ࡞ࡿࠋஅࢀࡣ⬻㧊୰࡟ฟ⾑ࡍࡿ஦࠶ࡾࠋ⪋ࡋ࡚ᑠ✵Ὕࢆసࡾ࡚
ᄞ⭘ࢆ⏕ࡎࡿ஦࠶ࡾࠋ 
 
୕ࠊFremd Körperchen Cyste ࣇ࣒ࣞࢻᑠయᄞ⭘ 
அࢀࡣື≀ᛶࡢᐤ⏕≀ࡀ⤌⧊୰࡟ධࡿ࡜ࡁࡣᐤ⏕≀ࢆໟࡴⅭࡵ࿘ᅖࡼࡾ⤖⥾⤌⧊ࡀฟ
࡛ࠊ඼⤖⥾⤌⧊୰ࡣᾮయࢆᏑࡍࡿࢆ௨࡚ᄞ⭘ࢆᙧࡿࠋ༶ࡕࢺࣛࣄࢼࡢᏊ⹸࣭᮲⹸ࡢᏊ
⹸➼ࡼࡾ⏕ࡎࠋ 
 
 ᅛᙧᛶࡢ⭘⒆ᵝࡢ᪂⏕≀ 
 
Epithelioma Contagiosum ゐ᥋ఏᰁᛶୖ⓶⭘ 
அࢀࡣ⓶⭵࡟⏕ࡌࠊᑠ㇋኱ࡼࡾ㇑㇋኱࡟㐩ࡍࡿ⤖⠇≧ࡢࡶࡢ࡞ࡾࠋ⓶⭵ࡼࡾ㝯㉳ࡍࡿ
࠶ࡾࠋ᫬࡜ࡋ࡚㝗ἐࡍࡿ஦࠶ࡾࠋ඼⾲㠃ࡣ㝗ἐࡍࠋṈࡢ⭘⒆ࢆⓎࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊ㝗ἐ㒊
ࡼࡾⓑⰍࡢஙᵝ≀ࡀฟࡎࠋ඼⾲㠃ࡣୖ⓶⣽⬊ࡼࡾ⿕ࡣࡿࠋஙᵝ≀ࡣ㙾ୗ࡟ぢࡿ࡜ࡁࡣࠊ
ୖ⓶ࡢ๤⬺ࡋࡓࡿࡶࡢ࡟ࡋ࡚ゅ໬ࡏࡾࠋ୍㒊ศࡀ⬡⫫ኚᛶ࡟㝗ࡿࠋᨾ࡟᰾ࡣ࡞ࡋࠋ⪋
ࡋ࡚ୖ⓶⣽⬊ෆ࡟ࡣᑦ୙᫂ࡢᴃ෇ᙧࡢᑠయ࠶ࡾࠋ඼኱ࡣ㉥⾑⌫⛬࡞ࡾࠋே࡟ࡼࡾ࡚அ
ࢀࢆ࣐ࢡࢳࢪ࣮࣒ࣘ࡜ྡࡃࡿᐤ⏕≀࡞ࡽࢇ࡜᭣࡬ࡾࠋཪ඼୰ࡼࡾ B. ࢆぢฟࡋࡓࡿ࡜
᭣࡬ࡾࠋ඼ࢀࡀཎᅉ࡜࡞ࡿ࡜᭣࡬ࡾࠋṈ⤌⧊ࢆ㙾ୗ࡟ぢࡿ࡜ࡁࡣࠊ⤖⥾⤌⧊࡜ୖ⓶⣽
⬊࡜ⷣࡼࡾ࡞ࡿࠋ⤖⥾⤌⧊ࡣ᭷⾑⟶⤖⥾⤌⧊࡟ࡋ࡚ࠊ┿⓶ࡢ୍⣔࡞ࡾࠋஅࢀࡀ୰ᚰ㒊
࡟ྥ࡚⓶⭵ࡢஙნయࡢዴࡃᘏ㛗ࡍࠋ⪋ࡋ୍࡚ࠎࡢⷣࢆูࡘࠋ୰ᚰ㒊ࡢ⾑ࡢ୰࡟ࡣゅ໬
ࡏࡿஙỒᵝࡢゅ໬ࡏࡿୖ⓶⣽⬊ࡢ๤⬺ࡋࡓࡿࡶࡢࡀᏑᅾࡍࠋ 
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 Teratologie㸦Missbildungslehre㸧␞ᙧᏛ 
 
␞ᙧ࡜ࡣඛኳᛶ࡟୍ᐃࡢᙧࡢ␗࡞ࡿࢆபࡩࠋᖖ࡟␗࡞ࡿ࡟✀ࠎࡢᗘ࠶ࡾࠋ㍍ᗘࡢ␗ᖖ
ࡶ୍ࡘࡢ␞ᙧ࡞ࡾࠋ㔜ᗘࡢ࡜ࡁࡶஅࢀࢆຍࡩࠋ㍍ᗘ࡞ࢀࡤஅࢀࢆ␗ᖖ Abnormität ࡜
ྡࡅࠊ㧗ᗘࡢࡶࡢࢆ Missbildung od. Monstrum ␞ᙧ࡜ྡࡃࠋஅ➼ࡢཎᅉࡣඛኳᛶ࡟
༶ࡕே㛫ࡀ༸ࡢ࡜ࡁࠊᡈ⢭⹸ࡢ᫬ࠊ␞ᙧࡢཎᅉࡢᏑࡍࡿ࠶ࡾࠋᡈࡣ஧ࡘࡢࡶࡢࡀྜࡋ
࡚⫾ඣ࡜࡞ࡾ࡚ࠊࡑࢀࡀ⏕㛗ࡍࡿ⤒㐣᫬࡟Ⓨ⫱ࡢ㞀ᐖࢆ᮶ࡍࡶࡢ࠶ࡾࠋⓎ⫱ࡢ㞀ᐖࢆ
㉳ࡍస⏝ࢆูࡕ࡚ḟࡂࡢዴࡃ࡞ࡍࠋ 
 
୍ࠊPetale Krankheit ⫾⏕᫬ࡢ⑌ᝈ 
அࢀࡣྡྷኳᛶ࡟᮶ࡿ⑌ᝈ࡟ఝࡿࠋ༶ࡕᚠ⎔㞀ᐖཬỈ⭘ࡀ㉳ࡿࠋᡈࡣ⅖⑕ࡀ㉳ࡿࠋ໚ㄽ
඼ㅖ⑓ࡣẕయ࡟࠶ࡾ࡚ྡྷࠊ⫾ඣ࡟ཬࡰࡍ࠶ࡾࠋᡈࡣẕయ೺ᗣ࡟ࡋ࡚⫾ඣ࡟ࡢࡳ᮶ࡿ஦
࠶ࡾࠋ 
 
஧ࠊᶵᲔⓗస⏝ 
⫾ඣࡀⓎ⫱ࡍࡿ᫬࡟ẕయࡀᡴ᧞ཪࡣ௏ࢀࡿ➼࡟ࡼࡾ࡚እയࢆཷࡅ࡚ኚ໬ࡍࠋᡈࡣ⫾ඣ
ࡢ༸⭷ࡀ⊃ࡁⅭࡵ⫾ඣࡢ඲యཪࡣ୍㒊ศࡀ༸⭷ࡢⅭࡵᅽࡏࡽࢀ࡚Ⓨ⫱ࢆጉࡆࡽࡿࠋ 
 
୕ࠊ㑇ఏ 
㏻ᖖ୧ぶࠊᑦඛ♽ࡢ␞ᙧࡀᏊᏞ࡟㑇ఏࡍࡿ࡞ࡾࠋஅࢀࡣⓎ⫱㞀ᐖࡣᑡࡁࡼࡾࡶ㐣๫ࡢ
Ⓨ⫱࡞ࡾࠋ 
 
ᅄࠊ≉Ⓨࡢ⫾ඣⓎ⫱㞀ᐖ 
༶ࡕཎᅉࢆㄆࡴࡿ⬟ࡣࡊࡿ㞀ᐖࢆபࡩࠋ⪋ࡋஅࢀࡣ᫂░࡟࠶ࡽࡎࠋ༶ࡕ⫾ඣࡢ⣽⬊ࡢ
඲యཪࡣ୍㒊࡟⏕άᶵ⬟ࡀῶᑡࡋ࡚␞ᙧࢆ⏕ࡎࠋ 
௨ୖࡢ␞ᙧ࡟ᑵࡁ࡚ࡣ௒᪥ᑦ୙᫂࡞ࡾࠋ 
 
 ␞ᙧࡢศ㢮 
 
அࢀࡶ᏶඲࡟ศ㢮ࡍࡿࡣᅔ㞴࡞ࡾࠋ↛ࢀ࡝ࡶซࡑḟࡂࡢᅄࡘ࡜࡞ࡍࠋ 
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㸯ࠊHemmungs M. ୙㊊␞ᙧ 
㸰ࠊÜberzählige M. 㐣๫␞ᙧ 
㸱ࠊLageveränderung M. ఩⨨ࡢኚ໬ࡢ␞ᙧ 
㸲ࠊGeschlechtvermischungs M. ⏨ዪΰྜ␞ᙧ 
ᑦὀពࡍࡿࡣ⊂ࡾࡢ⫾ඣ࡟᪊࡚㉳ࡿࠋᅄ✀ࡢ␞ᙧཬ஧ࡘ௨ୖࡢ⫾ඣ࡟᪊ࡅࡿᅄ✀ࡢ␞
ᙧࢆ༊ูࡍࠋ༶ࡕ୍⫾ᡈࡣከ⫾࡟᪊࡚␞ᙧ࠶ࡿࢆ௨࡚࡞ࡾࠋ 
 
 ༢⣧ࡢ␞ᙧ 
 
୍⫾ࡢ⫾ඣ࡟ࡋ࡚୙㊊࡟㛵ࡍࡿ␞ᙧ࡞ࡾࠋṈ⪅ࡣ๓㏙ࡢཎᅉ࠶ࡾ࡚ࠊⅭࡵ࡟㌟యࡢ኱
㒊ศཪࡣ୍ᒁ㒊ࡀⓎ⫱ࡢ㞀ᐖࢆ㉳ࡍ࡜ࡁࡣࠊ඼㞀ᐖ࡟ㅖᗘ࠶ࡾࠋᙉᗘࡢ㞀ᐖ࡟࠶ࡾ࡚
ࡣ Aplasie ඲Ḟࡀ㉳ࡿࠋ༶ࡕᅽ㏕඼௚ࡢ⅖⑕ᙉᗘࡢⅭࡵࠊᒁ㒊ࡀ඲ࡃⓎ⫱ࡏࡊࡿࡶࡢ
ࢆபࡩࠋᑦ⛮ᙅᗘࡢ᫬ࡣ Hypoplasie Ⓨ⫱୙඲ࡀ㉳ࡿࠋஅࢀ࡜ྠᗘࡢࡶࡢࡣ Atrophie 
Ḟஈ࡞ࡾࠋSpaltung 㞳ูࡣⓎ⫱ࡢ㞀ᐖࡢᗘࡣⓎ⫱୙඲ࡼࡾࡣ⛮ᙅࡋࠋ୍ᐃࡢⓎ⫱ࢆ
ᡂࡍࡶࠊ඼ࡢࡶࡢࡀ஧୕࡟ูࢀࡿࠋ౛࡬ࡤ⭁ࡀ୍⤌࡞ࡿࡀ୍㒊ศ⁄ࢀࠊཪࡣ⿣ࡅ࡚๪
⭁࡟࡞ࡿࠋཪ⫵ࡀྑⴥࡀ୕ⴥ࡞ࡿࡀᅄⴥ࡜࡞ࡾࠊᡈࡣᕥⴥࡢ஧ⴥࡀ୕ⴥ࡟ᡂࡿ➼࡞ࡾࠋ 
ཪ Verschmolzung ⒵ྜࡀ࠶ࡾࠋஅࢀࡣ๓⪅࡜ྠᗘ࡞ࡾࠋஅࢀࡣ஧୕࡟ูࢀࡿࡶࡢࡀ
⒵ྜࡋࡓࡿࡶࡢ࡞ࡾࠋཪ Abschnurung ⤠ᦢ࠶ࡾࠋஅࢀࡶ๓⪅࡜ྠᗘ࡟ࡋ࡚⤒㐣ࡶྠ
ᵝ࡟ࡋ࡚஧୕࡟ูࢀࡿ࡞ࡾࠋ 
 
 ༢⫾␞ᙧࡢྛㄽ 
 
 ୙㊊࡟ᅉࡍࡿ␞ᙧ 
அࢀࡣ඲㌟࡟᮶ࡿࡶࡢ࡜୍ᒁᡤ࡟᮶ࡿࡶࡢ࡜࠶ࡾࠋ 
๓⪅ࡣ␞ᙧ୰ࠊ᭱ࡶᙉᗘ࡞ࡾࠋ 
Acardie அࢀࡣ᭱ࡶᙉᗘ࡟ࡋ࡚ືࠊ ≀➼ࡢᙧࢆࡶᏑࡏࡎࠋ⓶ࢆ⿕ࡿ୍ࡘࡢ⤌⧊ࡢዴࡋࠋ
அࢀࡣ༢⫾࡟㝈ࡽࡎࠊከ⫾ࡢ୍᪉ࡢ⫾ඣࡀ೺ඣࡢⅭࡵᅽ㏕ࡋ࡚ⴎ⦰ࡋࡓࡿࡶࡢ࡞ࡾࠋ
඼୰ᗄศࡀᅄ⫥࣭㢌➼ࢆซࡑ᝿ീࡍࡿ஦ࢆᚓࠋ඼᝿ീࡢᗘ࡟ࡼࡾ࡚࢔࢝ࣝࢹ࢖ࢆูࡘ
࡜ࡁࡣᕥࡢዴࡋࠋ 
Acardius Amorphus ↓ᙧࡢ࢔࢝ࣝࢹ࢖ࠋஅࢀࡣ᭱ࡶᙉᗘ࡟ࡋ࡚๓㏙ࡢ༊ู࡞ࡋࠋ 
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Ac. Acephalus அࢀࡣ⬗య࡜ᅄ⫥࡜ࢆ༊ูࡍࠋ↛ࢀ࡝ࡶ㢌ࡢ᝿ീฟ᮶ࡊࡿࡶࡢ࡞ࡾࠋ
ᨾ࡟↓㢌࢔࢝ࣝࢹ࢖࡜பࡩࠋ 
Ac. Acermus அࢀࡣ㢕࡜㢌࡜ࢆ᝿ീࡋᚓࡿࡶࡢࠋ 
Ac. Acepus அࢀࡣ㢌࡜ᅄ⫥࡜ࢆ᝿ീࡍࠋ 
 
 㢌࡟᮶ࡿ␞ᙧ 
Cranioschisis 㢌⵹㦵◚⿣ࠋஅࢀࡣ㢌⵹㦵ࡀᡈࡿ୍㒊࡟Ḟዴࡍࠋ༶ࡕ㢌ࡀ⿣ࡅ⬻⭷ཪ
ࡣ⬻㧊ࡀฟࡎࠋஅࢀࡣ༸⭷࡜⫾ඣ㢌࡜⒵╔ࡍࡿ࡜ࡁ㉳ࡿࠋ 
Hemikranie அࢀࡣ༙㢌⵹␞ᙧ࡟ࡋ࡚ࠊ㢌ࡢ㌾㒊࡜ඹ࡟㢌⵹ࡢ༙ศḞዴࡍࡿ࡞ࡾࠋ 
Anencephalie ↓㢌␞ᙧࠋஅࢀࡣ㢌⵹㦵࣭⬻㧊࡞ࡁࡶࡢࠋ 
Acranie அࢀࡣ㢌⵹ࡢୖ㠃↓ࡃᗏ㠃ࡢࡳ࠶ࡾ࡚඼ฎ࡟⬻㧊ࡢ㝃╔ࡍࡿ࠶ࡾࠋཪஅࡢ⬻
㧊ࡢ↓ࡁ஦࠶ࡾࠋ 
Hemicephalie ༙㢌␞ᙧࠋஅࢀࡣ㢌ཬ⬻㧊ࡀ༙ศ࡞ࡾࠋ 
Craniorachischisis 㢌⵹⬨ᰕ◚⿣ࠋஅࢀࡣ㢌⵹㦵࡜⬨ᰕࡢ㒊ࡢྡྷ࡞ࡁࡶࡢࠋ༶ࡕ⬻࡜
⬨㧊ࡀ㟢ฟࡍࠋ 
Encephalocele அࢀࡣ㢌⵹㦵ࡢ୍㒊ࡀḞዴࡋࠊ㢌⵹ࡢ㌾㒊ࢆᏑࡋ඼ࡢ㦵ࡢḞᦆࡼࡾ⬻
⭷ᡈࡣ⬻㧊ࡢ୍㒊ࡀ⭾ฟࡋࡓࡿࡶࡢࡀ⓶⭵ࢆᢲฟࡋ࡚෇ᙧࡢ⭘⒆ࢆ㢌ཪࡣ㢦㠃࡟⏕ࡎࠋ
⭾ฟࡍࡿ⬻⭷ཪࡣ⬻㧊ࡢ୰ࢆษࡿ᫬ࡣᾮయ࠶ࡾࠋஅࢀࢆᢲᅽࡍࡿ࡜ࡁࡣ཰⦰ࡋࠊᨺࡘ
࡜ࡁࡣཪ⭾኱ࡍࠋஅࢀࡣከࡃ㢌ࡢ⦭ྜࡢᡤ࡟࡚㦵ࡢḞᦆࡍࡿฎࡼࡾ⏕ࡌࠊ㢦㠃࡞ࢀࡤ
㰯㦵࡜๓㢡㦵࡜ࡢ᥋ࡍࡿฎࡼࡾⓎ⏕ࡍࠋ 
Hydrocephalus ኱㢌ࠋஅࢀࡣ⬻⭷࡟᮶ࡿࠋ⬻ᐊࡢ୰࡟⬻⬨㧊ࡀቑຍࡋࠊ඼୰࡟⬻ᐇ㉁
ධࡾ࡚ⴎ⦰ࡍࠋ㦵ࡶᢲᗈࡆࡽࢀ࡚⣬≧࡟ⷧࡃ࡞ࡾ࡚⦭㝿㐃ྜࡏࡎࡋ࡚㢌࡟ỿືࢆ࿊ࡍࠋ
Ỉ㢌࡜ࡣஅࢀ࡞ࡾࠋஅࢀࡣྡྷኳᛶ࡟᮶ࡿ஦ࡶ࠶ࡾࠋ 
Mikrocephalie ᑠ㢌ࠋஅࢀࡣ㦵ཬ⬻㧊ࡶᑠ࡞ࡾࠋ 
 
 㢦㠃࡟᮶ࡿ␞ᙧ 
Cyclopie அࢀࡣ๓⬻ࡢᇶ♏ࠊ༶ࡕ║⌫ࢆసࡿ㒊ศࡀⓎ⫱ࡏࡎࠋ║࡞ࡃ║ࡢ⑞㊧ࡀ┱㛫
࡟║ࡢᇶ♏ࡀ㝃╔ࡍࠋ 
Schistoprosopie அࢀࡣ㢦㠃ࡢซ࡚ࡢ㒊࡟◚⿣ࢆ⏕ࡎࠋ༶ࡕ㢦㠃◚⿣࡞ࡾࠋඖ᮶㢦㠃
ࡣᩘከࡢ✺㉳ࡼࡾ࡞ࡿࠋஅࢀࡀ㝃╔ࡋ࡚㢦㠃࡜࡞ࡿࠋᨾ࡟㝃╔ࡏࡊࡿࡶࡢ࡞ࡾࠋṈࡢ
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◚⿣ࡣᩘከ࠶ࡾࠋஅࢀࡣ㧗ᗘ࡞ࡾࠋ 
Leporinum㸦Hasenscharte㸧ඡ၁ࠋஅࢀࡣୖ၁ࡀ⿣ࡃࠋ⪋ࡋே୰ࡢ୧ഃ࡟⿣ࡃࡿ࡜
୍ഃ࡟࡚⿣ࡃࡿ࡜࠶ࡾࠋ 
Gaumenspalte ཱྀ⵹㦵ࡢ◚⿣ࠋஅࢀࡣඡ၁࡜ඹ࡟᮶ࡿࠋ 
Wolfsranchen ⊋ဗࠋஅࢀࡣୗ㢡࣭ୗ၁࡞ࡁࡶࡢࠋ 
Makrostomie ኱ཱྀࠋୗ㢡ࡀ஧ࡘ࡟ูࢀࠊཪࡣཱྀゅࡀ๭ࡃࡿⅭࡵ࡞ࡾࠋ 
Agnathie அࢀࡣୗ㢡㦵ࡢ↓ࡁࡶࡢ࡞ࡾࠋ 
 
 Am Rücken ⬨ᰕࡢ␞ᙧ 
㸯ࠊRhachischisis ⬨ᰕ◚⿣ࠋ 
㸰ࠊSpinabifida ሁ㦵◚⿣㸦Myelocele ࡣሁ㦵◚⿣ࡢ୍✀㸧ࠋ 
 
 Am der Hals 㢕ࡢ␞ᙧ 
㸯ࠊFistula Colli Congenita ඛኳᛶ㢕⁁ࠋ 
ഃ᪉ཪࡣṇ୰࡟⦪࡟Ḟࡅࡓࡿ⁁࠶ࡾࠋஅࢀࡣඛኳᛶ࡟᮶ࡿࠋ 
 
 Am Abdomen u. Brust㸺⭡㒊࣭⬚㒊ࡢ␞ᙧ㸼 
㸯ࠊFissura Sterni ⬚㦵◚⿣ࠋ 
㸰ࠊEktopia Cordis ⬚㦵୪࡟⓶⭵ࡢ◚⿣ࠋ༶ࡕᚰ⮚ࡢ㟢ฟࡍࡿࡶࡢࠋ 
㸱ࠊFissura Vesico genitalis㸺⭤⬔እ㝜㒊◚⿣㸼 
㸲ࠊEctopia Vesico urinariae㸺⭤⬔㌿఩㸼 
㸳ࠊEpispadie ᒀ㐨◚⿣ࠋ 
㸴ࠊPseudhermaphrodismus ௬ᛶཪࡣᛶ᭷༙㝜㝧ࠋ 
㸵ࠊHernia Umbilicalis Congenital ⮖㏆⬺⭠㸦ඛኳᛶ㸧ࠋ 
㸶ࠊFissura Abdominalis Completa ๓㒊⭡ቨ◚⿣ࠋ 
 
 Am Darm ⭠ࡢ␞ᙧ 
㸯ࠊAtresia ani Simplen ⫠㛛㛢㙐ࠋ 
㸰ࠊA. ani Vaginalis ⫠㛛࡜⭼ࡢ㛢㙐ࡍࡿࡶࡢࠋ 
㸱ࠊA. ani Vesicalis ⫠㛛⭤⬔㛢㙐ࠋ 
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㸲ࠊA. ani Urathralis ᒀ㐨࡜⫠㛛࡜ࡢ㛢㙐ࡉࡿࡶࡢࠋ 
㸳ࠊMeckersche Divertikel ᅇ⭠ཬ┣⭠ࡢቨࡀᗈࡿࡶࡢࠋ 
㸴ࠊKlakenbildung ᒀ㐨ࡢ◚⿣ࡋ࡚┤⭠࡜ඹ࡟࡞ࡾ኱࡞ࡿᏍࢆసࡿࠋ 
 
Am der Extremitäten ᅄ⫥ࡢ␞ᙧ 
㸯ࠊAmelus ᅄ⫥ࡢ࡞ࡁࡶࡢࠋ 
㸰ࠊAbrachius ๓⭬ཬᡭࡢ࡞ࡁࡶࡢ㸦ཪୖ⭬ࡢ࡞ࡁࡶࡢ࠶ࡾ㸧ࠋ 
㸱ࠊApus ୗ⫥ࡢḞᦆࡍࡿࡶࡢࠋ 
㸲ࠊPhocomelus ᡭࡢ๓⭬࡜ୗ⭣ࡢ↓ࡁࡶࡢࠋ 
㸳ࠊMicromelus ୗ⫥ୖ⫥࠶ࡿࡶⓎ⫱୙඲࡟ࡋ࡚▷࡞ࡾࠋ 
㸴ࠊPeromelie ᅄ⫥࠶ࡿࡶษࢀࡓࡿዴࡃ࡞ࡿࠋ 
㸵ࠊSympus ୗ⫥ࡢ⒵╔ࡏࡿࡶࡢࠋ 
㸶ࠊSyndaktylie ᅄ⫥ࡢᣦཪࡣ㊑ࡢ⒵╔ࡋࡓࡿࡶࡢࠋ 
㸷ࠊMonopracius ᡭࡢ஧ᮏࡢ⒵╔ࡋࡓࡿࡶࡢࠋ 
10ࠊMonopus ㊊ࡢ⒵╔ࡋࡓࡿࡶࡢࠋ 
 
 Missbildung durch Excessus ᬑ㏻ࡢࡶࡢࡼࡾჾᐁࡢከࡁࡶࡢ 
Polymastie ከங⪅ࠋ 
Polydaktylie ᣦ㊑ࡢከࡁࡶࡢࠋ 
 
Missbildung durch Vermischung der Geschlechter Charakters ୧ᛶ
ࡢΰྜࠊᡈࡣ Hermaphrodismus㸦Zwitterbildung㸧㝜㝧ࡢΰࡎࡿࡶ
ࡢ 
㸯ࠊH. Unilateralis ೫ഃࡢ␞ᙧࠋ 
㸰ࠊH. Bilateralis ୧ഃࡢ␞ᙧࠋ 
㸱ࠊHerateralis ஺ཫࡍࡿ␞ᙧࠋ 
 
 Missbildung durch Lageveränderung ఩⨨ࡢ␞ᙧ 
㸯ࠊSetus Transversalis ᶓᙧ⮚㌄ 
㸰ࠊInvertus Viscerum ⭡⭍ෆࡢ⮚ჾ 
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 Doppelmissbildung㸦Monstraduplicitas㸧㸺཮య␞ᙧ㸼 
அࢀࡣ཮⫾ඣࡢ஧ࡘࡀ㞟ࡾ୍࡚ࡘࡢᡭࢆసࡿࠋཎᅉ࡟ࡣ஧ㄝ࠶ࡾࠋ 
୍ࡣ୍༸ࡼࡾ཮⫾ࡢ␞ᙧ㉳ࡿ࡜᭣ࡦࠊ୍ࡣ஧༸ࡼࡾ࡞ࡿ཮⫾ࡀ஫࡟㝃╔ࡍࠋ༶ࡕ๓⪅
࡞ࢀࡤ୍ࡘࡢ⫾ࡀ஧ࡘ࡟๭ࡅࠊྡྷ⪅࡞ࢀࡤ஧ࡘࡢ⫾ࡀ୍ࡘ࡟ᡂࡿ࡜பࡩࠋ 
㸯ࠊDuplicitas Anterior ๓㒊ࡢ཮⫾␞ᙧࠋ 
㸰ࠊDuplicitas Posterior ྡྷ㒊ࡢ཮⫾␞ᙧࠋ 
 
๓⪅ࡢ୰࡟ Katadidymus ࠶ࡾࠋஅࢀࡣ㢌ࠊ⭆ࠊ㢕࡟⬚㒊ࠊ⭡㒊ࠊ⭜㒊࡟㔜」ࡍࡿᡤ
࠶ࡿࢆྡࡃࠋṈ୰࡟✀ࠎ࠶ࡾࠋᕥࡢዴࡋࠋ 
㸯ࠊDiplocephalus 㢦ࡀ஧ࡘ࠶ࡿࡶࡢࠋ඼௚ࡢࡶࡢࡣⓙ୍ࡘ࡞ࡾ㸦㢌ࡢ୍ࡘ࡞ࡿ࠶ࡾࠋ
஧ࡘ࡞ࡿ࠶ࡾ㸧ࠋṈࡢ୰࡟᭦࡟ูࡘ᫬ࡣᕥࡢዴࡋࠋ 
㸦㸯㸧Diplocephalus Diaphthalmus ࡣ஧㢦࡞ࡿࡶᣊࡽࡎ║ࡀ஧ࡘࡼࡾ࡞ࡿࠋ 
㸦㸰㸧Diplocephalus Trioph㸫 ║ࡢ୕ࡘࡼࡾ࡞ࡿࡶࡢࠋ 
㸦㸱㸧 ࠌ          Tetraoph㸫 ᅄ║ࡼࡾ࡞ࡿࡶࡢࠋ 
㸦㸲㸧 ࠌ          Triotus 
㸰ࠊDicephalus 㢌㢕⬚ࡣ஧ࡘ࠶ࡾࠋ 
㸦㸯㸧Dicephalus Hibrachius ⬚ࡼࡾୖࡢࡶࡢࡀ஧ࡘࠊୖ⫥ࡀ஧ᮏࠋ 
㸦㸰㸧 ࠌ       Tribrachius ⬚ࡼࡾୖࡢࡶࡢࡀ஧ࡘࠊᡭࡀ୕ᮏࠋ 
㸦㸱㸧  ࠌ       Tetrabrachius ⬚ࡼࡾୖࡀ஧ࡘࠊᕥྑࡢᡭ࠶ࡾࠋ୰ࡢᡭࡀ⒵╔ࡍࡿ
ࡶࡢࠋ 
㸦㸲㸧 ࠌ       Tripus 
㸱ࠊIschiopagus 㢌࡜⬚࡜ࡀ஧ࡘࠋྈ㦵┙㒊࡟࡚⒵╔ࡋୗ⫥ࡶ㔜」ࡏࡾࠋṈࡢ㝿ࠊෆ
⮚ࡣูࠎ࡟࡞ࢀࡾࠋ 
㸲ࠊPygopagus 㢌࡜඲య࡜ࡀ஧ࡘ࠶ࡾࠋ⸀㦵ཪࡣᑿ㛿㦵㒊࡟㝃╔ࡍࠋṈ᫬ࡣ㊊஧ᮏ࠶
ࡾࠋ 
 
 Anadidyma㸦Duplicitas posterior㸧ྡྷ㒊ࡢ␞ᙧ 
㸯ࠊDipygus அࢀࡣ㌣ᖿࡀ஧ಶ࡜ୖ⫥ཬୗ⫥ࡀ㔜」ࡍࠋ⪋ࡿ࡟㢌ࡣ୍ಶ࡞ࡾࠋ඼୰ࠊ
ୖ⫥ࡀ஧ᑐ࠶ࡿࡶࡢ࡜୍ᑐ༙ࡼࡾ࡞ࡿࡶࡢ࡜࠶ࡾࠋ 
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㸦㸯㸧D. Dibrachius ୕ࠋD. Tetrabrachius ᅄࠋ 
㸦㸰㸧Syncephalus அࢀࡣ඲య㔜」ࡍࠋ⪋ࢀ࡝ࡶ㢌ࡀ⒵╔ࡍࠋ 
㸦㸱㸧Craniopagus அࢀࡶ඲య㔜」ࡍࠋ⪋ࡋ㢌ࡢ㢹㡬㒊࡟᪊࡚ࡣ㖄┤࡟⒵ྜࡍࠋ༶ࡕ
㢌ᑤࡀ㝃╔ࡍࡿࡶࡢ࡞ࡾࠋ 
 
Anakatadidyma㸦Duplicitas parallelae㸧᏶඲࡟୧᪉࡜ࡶⓎ⫱ࡋ⒵ྜ
㒊ࡀ୰ኸ࡞ࡾࠋ༶ࡕ⬚ཬ⭡㒊࡟ከࡋࠋ 
㸯ࠊTracopagus ⬚㒊ࡢ⒵ྜࠋ 
Xyphopagus ୧⫾ඣࡀ᏶඲࡟Ⓨ⫱ࡍࠋ 
Trocopagus Parasiticus Ⓨ⫱ᝏࡋࡁ⫾ඣࡀ೺ᗣࡢࡶࡢࡢ⬚࡟㝃╔ࡍࠋ 
Epigastrius P. ⭡㒊࡟඼⑞㊧ࡀ㝃╔ࡍࠋ༶ࡕᅄ⫥➼ࢆ㝃╔ࡍࠋ 
㸰ࠊprosopothoracopagus ୧᪉ࡢࡶࡢࡀ⬚㒊ཬ㢦㠃ࡢᡤ࡟⒵╔ࡍࠋ 
                               㸦᏶㸧 
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